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Ü A S A M B L E A | SE CONFIRMA LA GRAN VICTORIA NAVAL ALEMANA 
m C O V A D O N G A 
• 
/ 
j ^ S P R I M E E O S J A L O N E S 
— 
U coalición de las iderechag, do As-
Jj s prosigue ardorosamente los t m -
f ; " ' p r e p i a a í o r i o s doi Congreso y 
SSünjbJea de Septiembre. Constituido 
¡f¿ Comité lk^gioaiíula.sta de da histó-
nca xeĝ on, procura ac tua lmente—así 
t dice "en rccicnto circular—la íorma-
¿fa ¿e Comités en todos lo® pueblos 
Lturianos, e invi ta á (las demás regió-
íes españolas á enviar idelegados y á 
(olaborar en las tarcas de la Asamblea 
Ovadonga. 
ucbo cabe esperar de la salvadora 
ativa de Vázquez de Mella, y pre 
ente por eso nos parecerán pocos 
los los a tañes y cuidados que se pon 
á contr ibución para conseguir del 
rt-aiidi030 acto los mejores y m á s a)bun-
fantes frutos. E l insigne tribuno tra-
¿icionailista lia isentado ya las bases 
[dudamentales de la empresa, y en su 
¿{a las ampliará y explicará cuanto 
preciso sea; mas es necesario, á la vez, 
cuantas persona^ intervengan en 
¡as deliberaciones de la Asamblea va-
yan animadias del esp í r i tu práct ico 
esencialmente necesario para que la la-
\¡or sea eficaz y provechosa. 
Son muchís imos los españoles que 
¿enten viva s impat ía por la doctrina 
legionalista, y aun la colocan entre sus 
jBás vehementes y firmes conviccaonea; 
pero importa tener presente que la ge-
neralidad ida la\s gentes desea—como 
espresaba el Sr. Acillóna en la carta 
que hace días puMicamcs—que «todo 
DO se reduzca á declaanaoiones orato-
yiasB... silio que so emprenda una ac-
ción real y positiva, práct ica . 
¿Y cómo será práct ica la labor re-
gionalista que se emprenda e-n Cova-
flonga? A nuestro modo de ver, estu-
diando lo que ya existo en España con 
üarácter regionalista, así en da ley co- , 
iao en 'el orden de los hechos. Se han 
dictado en Esipaña una porción de me-
didas descentralizadoras, más ó menos 
teertadas y mejor ó peor cumplidas;y 
lo es posible olvidar e,l proyecto de ré-
men local del Sr. Maura, tan favora-
tlemente acogido por los regionalistaa 
catalanes. E l estudio de la legislación, 
en primer t é rmino , enseña , y mucho; 
por mal hechas que es tén das leyes, 
siempre indican esfuerzos y reflexión 
que no deben desdeñarse. De otra par-
tomando la legalidad como punto 
le jm-tida, y sin perjuicio de .seguir 
Itimbos y criterios distintos, ŝe pone 
IB límite á las correr ías de la imagi-
nación y á 'la-s divagaciones oratorias, 
y se da concreción y fijeza á las teorías 
f á los propósi tos . 
Para estudiar el regionalismo espa-
to! en los hechos, en la vida, forzo-
toente hay que volver los ojos á Ca-
tóuüa. Y aun m á s : sólo en aquella re-
pon puede estudiarse una obra regió-
balista viva, seria y prác t ica . Porque 
f« cierto que. en otras comarcas de Es-
pana palpita briosamente ese senti-
miento y doctrina ; pero las energ ías se 
pierden en pr{>testas estér i les ó fantás-
*jcos planes, i no es, tampoco, que 
elevemos á la esfera de Jo perfecto toda 
^ aetuoción de los catalanistas; 
P61"̂) ¿cómo desconocer que han 
Jeahzado y realizan excelentes otras 
organización y reconstrucción re-
gional ? 
Üntcnüenios, por ello, que cuaíntog 
^ dispongan á llevar á la Asamblea 
Proxinaa el fruto de sus estudios é in -
,estiffacionPs, deben enterarse bien de 
„ Q-Ue ya «ha hecho» el rogionalísmo 
atalan; y ocasión excelente para ad-
5iiirir ese conocimiento la hal larán en 
s conferenciáis que da rán en el Ate-
/̂ o de Madrid los hombros más ilus-
lot^' esP'?c^alÍzai^'0,s '̂ e ^a L l iga , y que 
^ 0 se impro'imirán y repar t i rán por 
^spana. 
• ' «videntemente, muy largo el ca-
que hay que recorrer para dar vida 
as comarcas, y para robustecer, en 
la idea regipnnlista ; pero, á núes-otra 
ten i 0 ' 0̂'s Primero» jalones consis-
j ^ deaanollar cumplidamente esos 
Mmntos que hemos señalado. 
* tenemovs cierta, esperanza de que, 
; acierto y la orientación práctica 
W b l a P í r i (1cn los tTabaÍos A* ^ rWT"' ̂  ®erá ' ' 110 8(310 oportuna 
,̂ e^?{-10sa, sino verdaderamente pro-
S' 
11 ^ e r en engañoso apasinnamien-
taic 0 ^ Posible desreonorer la impor-
[+q a del problema regionalista. Tan 
es, que olvn 
desde h 
s»  tros problemas plantea-
} c c -¿l'rhr, tiempo, e,n los 
£onverg.u.rori la at^;.;^,, ¿ e ios 
S?3 y1Csl P^'s—el económico y el 
unaoP i 171 1Veili(io actualmeníe la 
^ i- l)roIj,cl3na regionalista que 
^ c i r f . l • ^ u s l i l u j c la materia, no 
^ rnr,OS-- C,erl0 la cnot i / .n l̂íuv̂180"1.1̂ '1? 'en u'nnÁnop más 
^Unso..;!5' ^ r(^10nalisino eolalán s.» 
gja&unio no hub 
16 Ún partido 
rasión enl 
PI en el fondo d© 
ubiera sino has zu&pira-
re^-ionfJ, y aun 
Í̂J,ANATÂ  JOS políticos. JyO 
que n - S 0 - V C n l / a 05 * rc-icualis-
8. ^ g a r e s do España . 
^ V r i e a r n 0 " ? Ve ^ ^olucicxn 
*a y a ^ ^ - á esto problo-
saiva-uueva ^ ^ . q u i s t a g 
LOS INGLESES PIERDEN 21 UNIDADES, Y LOS GERMANOS, 5 
L O S A U S T R I A C O S C O N Q U I S T A N M O N T E C O N G O , L A O R I L L A S U R D E L POSINA Y L A S A L T U R A S 
D E C A V A Y T R E S C H E 
F R A N C I A . — E l parle a l e m á n consigna actividad de la artillería inglesa en la reg ión de Givenchy, y combates de la infantería, que 
fueron rechazados. A l E s t e del Mosa, los alemanes se apoderaron del bosque de la Caillette y de las posiciones contiguas. L o s ale-
manes cogieron j ó oficiales y . 2 . 0 0 0 soldados prisioneros, y se apoderaron de tres c a ñ o n e s y 26 ametralladoras. E l parte f r a n c é s 
s e ñ a l a terrible lucha entre V a u x y Danloup, y dice que se apoderaron los alemanes de esta ú l t i m a aldea. 
R U S I A . — D i c e el comunicado a l e m á n que los germanos han alcanzado, sobre los moscovitas, una victoria, a l S u r de Smorgon. 
I T A L I A . — D i c e e l parte austríaco que, en el sector de Asiago, los a v s t r o h ú n g a r o s llegaron hasta M a n d r i c l e ; que, en el sector de 
^Arsiero, conquistaron á Monte Congo^ y las alturas de C a v a y Tresche. H a n ocupado también la orilla S u r del Posina. E l parte ita-
liano recoge violentas ofensivas de los austro h ú n g a r o s en todo el frente; pero dice que fueron contenidas. 
V A R I A S . ^ D e Ñ a u e n te l egraf ían que e l hundimiento de los vapores alemanes « P e r a » , « H e b e » y «Borusn , propalado por los in» 
gleses, es falso. 
Oficialmente se confirma, desde Londres , la gran derrota naval inglesa, en la que han perdido tres cruceros acorazados, dos cruce-
ros, cinco contratorpederos, un crucero, que tuvieron que abandonar, y diez contratorpederos, que han desaparecido. L o s alema-
nes han perdido dos cruceros acorazados, un acorazado y dos cruceros ligeros. 
V E MI CATiTETU 
íEL SECRETO 
DE UN TRIUNFO?, 
L O S ACORAZADOS A L E M A N E f 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
La batalla naval, tan esperada por los 
mortales que no habíamos de tomar parte 
en ella, al fin apareció, y entre el Hornis-
R i f f (bajo del Cuerno) y el Skager-Reak, 
durante La tarde y lioolie del día 31 de 
Mayo, alemanes é ingleses se batieron, y los 
últimos, á pocos golpes como los reoiúidos 
en !la batalla librada en el mar del Norte, 
t e n d r á n que pensar en i r modificando su 
la nuestra .» Parece, pues, como ei el en-
cuontro hubiese sido una sorpresa. Recuér-
dese que hace poco, en Holanda, hubo temo-
res de que les ingleses desembarcaran en 
sus costas. Alemania tomó sus preoanciones-
Holanda, también, .é Inglaterra d i jo : Ja-
más se me o c u m ó tal idea. Obsérvese que la 
batalla naval ha tenido lugar á lo latgo 
de da costa de Dinamarca; que en 18M, el 
ducado de Hoistein, antiguo Estado de la 
Confederación germánica, así como el Sch'es-
vig, fueron anexionados á Prusia, y pre-
gunta mi curiosidad: ahora que se ha, des-
pertado la moda del irredentismo (alguna 
vez puede que nes dé á los esoañoies por sor 
falta nos está haedendo Vargas en esta gue-
rra, porque los neutrales nos perecemos por 
saber todo, y los beligerantes estiman que 
ha llegado el momento de que sólo hablen 
las bocas de cañón! E l silencio que hasta 
ahora guardan los ingleses no deja de ser 
expresivo, y es que deben haber sentido la 
impresión de estupefacción que experimen-
t a r í a Bayardo si resucitase y, armado do 
recio mandoble, se encontrara con que daban 
en t ierra con él por la mágica v i r tud de 
vina pistclilla manejada por un muchacho. 
Quiitad de la figura lo que encontréis en 
ella d;9 hiperbólico, y ésto es el caso. Y á 
mis operaciones terrestres me voy, que no 
en esta región, y, además, cerca de Chiessa 
y al Este del paso Buode. E l número de 
prisioneres ha aumentado en 900 "(de ellos, 
15 ofiedates), ccgñndo á más tres amotra-
contar de nuevo el 
En él Casino se comenta apasionadamente 
esa scnsaícional noticia,, que ha emocionad^ 
hace unas horas á germanófilos y trauo^ 
filos. 
HueDjga concretar la alusión. 
Trá tase del tremendo encuentro habidci 
entre lais escuadras inglesa y teutona, entr# 
Skager-lloak y Horns-Hiff, recodo que fornv 
el mar del Norte entre la punta norteña d*, 
Jutlandia, Dinamarca y el Sur de Noruega^ 
Un ilustra marino e x a u d í , rodeado di 
oyentes, tiene la palabra, respondiendo á loi 
infinitos comentaristas, quo «no pueden creei 
esi esa victoria, dada la aplastante y archi. 
(prcíbada superioridad (técnicamente hablan-
do) de la flota inglesa, d© altura sobre todo, 
y por lo que respecta á su arti l lería, todavía 
más que por el tonelaje». 
«Curro Vargas», en calidad de oyente tam-
bién, va recogiendo a,l vuoOo las interesant í-
simas explicaciones, ó mejor didho hipótesis, 
mediante las cuates se despeja esa incógnita 
y resulta muy posible él á primer» vista «im-
posible» triunfo naval germano. 
—La destrucción de ese gran número de 
buques ing'teses, y sobre itodo Sal de un 
«Queen» de 30.000 toneladas, es decir, de 
un «u/ltrasuperdreadnough» británico (unidad 
de combate máxima en la flota inglesa), no 
(puede admitirse que sea obra de los torpe-
dos. No hay torpedo capaz de hundir uno de 
esos colosos flotantes, por la sencilla razón 
•de que «el área flotable y dividida en mult i -Iladoras. Y puestos á contar <ie nuevo 
botín hecho, los austrohúngaros dicen que I tud de compartimentos estancos es cincuenta 
son 313 y no 299 los cañones oogidos, 148 j irc(ces mayor, por lo menos, que la zona ba-
<bJtédk/et& 
C O M L / N / 
4 
patriótico canto Hulz Britannia (Gobierna, 
Inglaterra), en el que se alaban de poseer 
el imperio de los mares, pues han perdido 
nueve barcos, de gran tonelaje algunos de 
ellos, «así como un gran número de cazator-
pederos y un submarino» (del radiograma 
oñcial de Berl ín) , contra dos ó tres cruceros 
alemanes y acaso algunos torpederos, pues 
á la hora en que el radiograma so espidió 
no habían regresado á sus bases navales, 
y es probable que se hayan ido á pique. 
Aunque así sea, el lenguaje do ese radio-
grama es el del vencedor. A través de la 
sequedad y laconismo caractorísticos de los 
documentos oficiales se vo aletear, entre los 
rengjloncs de dicho radiogT.ama, el gri to de 
victoria de un pueblo que no era marino 
y que lia con'so îil̂ o un señalado t r iunfo 
Bobro otro que siempre lo fué. ¿Cómo ha po-
dido rcaliKarse el milagro de que el pigmeo 
venza al gigante?... Probablemente, porque 
esos rumores, que hüco tiempo corrieron ivs-
peóio á que Alemania estaba cambiando la 
artillería á sus buques, dotándolos de una 
mi* poderosa que la inglesa, eran ciertos, 
y si así es, si barcos como el supenlrcad-
vmiqht Qíteen Mary (uno de los echados á 
pique), bolado per los inglccs en Noviem-
bre de 1913, Ha encontrado frente á él ca-
ñones más podír ' . íos que los suyos, puede 
que M r . Asouith ' aya tenido razón al decir 
en el Parlamento in^íé*, contestando á lord 
ChuriMiil!, que si Inglaterra no ha enviado 
ínas fuerzas al fníiite francés, reiervundose 
la autoridad mili tar de la metrópoli 
elegantes), ¿no podría ser que, en inteligen-
cia Dinamarca é Inglaterra, hubiera pen-
sado esta nación en hacer un desembarco 
en las costas de aquélla, y á eso fin estu-
viera la escuadra inglesa entre el Horns-
Riíf y el Skáger-Rak? . . . Porque intentar 
pasar'por este estrecho, y después por el 
¡as oue la 
he exigí 
ira el riergo d< VHCI 
subm«j;inos Á quiones 
e 
inferior 
do, es porque, por itnpailhle que 
tenernos que estar prevenidos con-
U una invutión. ¿«S«rá á li>s 
uiones deban ]<« alfciuanus 
«1 tríonfo 'romeguúio^.. . Colguemos el mila-
<r'o Á ios cañoncf ó á los submarinoi; pero 
' nnia"ro de que nn/i tocúndra okjnaa», 
' ' o i i mimvo á 1A inglesa, h i t a ba-
t ' -V K ftstfi, se ha becho. y corno quien haoe 
un oeoto hace cierno, bien pudiera una nuo-
c.sci:»dro intentar proteger on d(V=c.ml-ar-
hvtftrra, una vcvz oi>nvpnc.dp.s los 
como pacrlorv osTya.n'o, de que drs-




de sus onemigos los inglct-es. 
Cabe ahora progantarse dóndl iban esas 
escuadras que han chocado. «Nuestra es-
cuadra de alta mar, que navegaba con rum-
bo al Norte (dice el radiograma do Berlín), 
se encontró con ama gran parte de la flota 
Kattegat y el Sund, ¿0 Báluco, no creo que 
fueia mioncK'i; de la flot» ingles:.; pees si 
algunos submarinos conr>iguieron entrar on 
este msr, temporario estimo que saría Uafiar 
á una poderosa escuadra en saoiejanio aven-
tura^ Quizá la flota bri tánica saHla quo .sil 
enemiga había salido por el canal do Kieí 
al mar del Norte; que se remontaba en 
esta dirección para, rumbando después al rernos do que no ha hubido nada; y m á s 
soy hombre de mar, y fácilmente puedo dar 
en algún escollo. Zapatero, á tus zapatos. 
Convengamos en que, si á tiempo que Ale-
mania hace frente á los rusos al Este; á 
belgas, franceses é ingleses al Oeste, y á 
estos dos últimos al Sur (en Grecia), los in-
gleses consiguieran desembarcar en Dina-
marca tropas que invadieran Alemania por 
el Norte, la idea no sería mala, y de aquí 
que la aproximación de la flota inglesa á 
l'as costas de Eíinamarca me haya" lliecho 
pensar en tal desembarco. Volvamos á Ta 
realidad. Y ello es que en Franoia, allá por 
la derecha del Mosa, entre Vaux y Douau-
mont, consiguieron entrar los alemanes en 
las trincheras de sus enemigos (parte oficial 
de Par í s ) , y, en cambio, éstos lograron ne-
netrar en las alemanas, ien un frente \ io 
unos 400 metros, en la vertiente Sur del 
Mort-Homme (radiograma oficial de Ber-
l ín) . Los ingleses también tuvieron un t r iun-
f o : ocuparon el hoyo producido por una 
mina enemiga al Norte de la carretera do 
Bethune á La Bassée, y rechazaron ú sus 
enemigos en Neuve Chapelle, aunque joh, 
dolor! al retiraree los alemanes se lleva-
ron algunos prisioneros (telegrama oficial 
de Londres). 
En Rusia, al Sur de Dwinsk, ha habido 
bombardeo, aumentando éste en el frente de 
Besarabia y Wolhvnia; en Turquía, en di-
rección á Diarbekir, los rusos lanuntan lí 
sus enemigos una pequeña victoria en un 
punto que no encuentro; en Macedonia, loa 
aliados atacaron á los alemanes al Sur del 
lago Doiran, siendo rechazados, v dicho es tá 
en esencia todo lo más notable 'ocurrido en 
os diversos frentes. Palta hablar del ita-
liano, que por aparecer en él la guerra ac-
t iva merece párrafo aparte. En el radiogra-
ma de Roma, anterior en unas horas al 
austr íaco, en resumen se dice que el cneini-
go ha sido redra/ado. Muv distinto os el 
lenguaje que emplean desde Vionn. Loa aits. 
trohúnsaro?", on la mp*et.o do Setrc-Comurr. 
que 09 pnr dorde ha.» r.va^'/.ndo con má.̂  
lont i lud. han llegado ya hasta los iranias 
de Mer.clrielh-, y tebosávjbn Ir. carretera rjne 
hay al Este ds monte Piar!!, y mnut? B a Ú o . | 
A l Esto do Araiero oomrafsfc&rb^ moni o Cr-nl 
gio, y llegaron bosta las ruuiras qto hay 
al Sur de Troíebe, y cerra do Ar&ioro fiteupé-
ron la orilla meridional del Posina, rocha-
ametralladoras, 22 lanza^minas, seis auto-
móviles, 600 bicicletas, 2.250 granadas de 
gran calibre y un oonsiderable número de 
municiones. 
La Agencia Stéfani achaca el alto que ha 
parecido observarse en la marcha de los 
austrohúngaros á que caminan por una zo-
na montañosa, oubierta de bosque; al mal 
tiempo; á las dificultades que habrán teni-
do y t endrán para el transporte de su ar-
tillería ; á la evacuación de heridos, que afir-
ma que tienen por decenas de millares, y á 
la necesidad de avituallarse de municiones 
y víveres. Puesto que los italianos emplean 
este lenguaje, no hay necesidad de insistir 
sobre lo justificada que está Ja velocidad 
que los austrohúngaros llevan,, pequeña para 
los que oreen que se marcha por los cerros 
como por un salón alfombrado; grande para 
los que no ignoramos las dificultades ane-
jas á los movimientos de grandes masas por 
terrenos accidentados. 
Como se ve mirando al croquis, donde se 
acusa hoy mayor movimiento es on el ala 
izquierda del ejército que marcha por Sette, 
Comuna. Parece como si estuvieran efec-
tuando una conversión en que el eje de giro 
se encontrase ¡hacia monte Priafora, y el 
extremo do la línea que gira, por monto 
Mandriclle; por lo que es de 'suponer que 
hasta quo eso extremo no llegue al VnVa-
gna ó al Oriente de ese punto, Tas íue rzas 
que hay hacia monte Priafora avancen poco, 
para esperar formar .la l ínea recta Arsicro-
Valstagna, que in ten ta rá después seguir ha-
cia el Sur, yendo las fuerzas que hay por 
Arsiero á Schio, y las que llegasen á Vals-
tagna hacia Bassáno, que dista .unos 58 k i -
lómetros de Venecia, y entonces, si en una 
batalla campal, en que unos y otros pon-
I drán el mayor número de elementos, los ita-
lianos se v¿eran obligados una vez más á 
ceder, Venecia estar ía perdida, la pnimera 
parte de la campaña terminada, y nada 
t endr í a de particular que en Roma reper-
cutiesen los cañonazos que disparasen en el 
Véneto. 
Para oolmo de desdichas de los italianos, 
al Norte del bajo Vojuso (es el riaehucilo 
que sin nombre dibujo en Albania, al Norte 
de Valona), los austrohúngaros persiguieron 
á patrullas italianas, y he aquí que si es 
cierto, como dijeron, que I t a l i a había man-
dado 50.000 soldados á ese punto, no será 
extraño que, dado el cariz que las opera-
ciones toman al Noroeste de Venecia, ha-
yan comoiLzado á repatriarlos, y los austro-
húngaros, que estaban cerca de Valona po-
drán , en tal caso, con un mínilmo esfuerzo, 
obtener, muV lejos del Trentino, el fruto de 
la 'marcha victoriosa de sus compatriotas 
en esa región,, y los italianos aprenderán á 
su costa cuán necesario esj antes de pensar 
en lograr un objetivo, medir bien las fuer-
zas con que se cuenta para lograrlo. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción do esta cronica.J 
—o— 
NOTA. Ruego á Jos lectores que deseen 
adquirir un libro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
ximadamente los ejemplares que he de t i rar . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no me 
envíen hasta que el libro se publique. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
16011 DE I 1 L A J U I M 
LA MEJOR D E L MUNDO 
LO D E POliTÜGAL 
U N A N O T A I N G L E S A 
_ TJ-na nota br i tánica se lia puesto en 
circulación negando que Ing-íaterra ba-
ya pedido á España deje pasar á solda-
dos portuguescé} camino d d frente 
flamees. 
Lo celebramos, porque indica el de-
sistimiento de propósitos fatales para 
E s p a ñ a . 
Las noticias qu© nosotros Venimos 
dando «cerca del asunto son, no obs-
tante, absolutamente fundadas. 
E l Gobierno sabe muy bien en qué 
t en t ro _ oficial; fueran facilitadas a 
loa periodistas. 
De ubi quo creamos conveniente y 
aun precisa que el) Poder públ ico se 
prevenga y adopte medidas de precau-
c i ó n . • 
Así como también nos parece inú t i l 
que la d run Bri3aí¡d quiera conven-
tida por un torpedo». 
Invidentemente, en la batalla habrán actua-
do los submarinos y torpederos alemanes, 
pero sin decidirla, con esa abrumadora supe-
rioridad á favor de la flota germana. 
¿ Qué ha ocurrido, pues ? 
',;Cómo explicarnos ese desconcertante 
triunfo ? 
A mi juicio, señores, por totra sorpresa 
muy alemana»: la del sigiloso cambio ¿Te 
toda !a artillería en los grandes buques de 
.su escuadra. Es un hecho que dos"meses an-
| tes de efitallar la guerra, la flota alemana de 
altura poseía como calibres predominantes y 
i máximos el 28 y ol. 30,5, mientras los aco-
| razados ingleses montaban cañones de 36 
y. 38. De estos últimos, muy pocos, á decir 
I verdad. Esa superioridad de calibres era el 
• factor decisivo en un combate entre ambat 
• flotas, y todos los técnicos del mundo hu-
¡ bieron de reconíicerCo así, incluso, de una 
¡ manera implícita, los propios alemanes. Aho-
ra, el mundo entero, estupefacto, ve una cosa 
j que de brujería parece. Los alemanes, en 
i una batalla naval muy seria, resultan ven-
cedores, y en circunstancias quo de plano. 
| demuestran ola superioridad de su artille-
! ría». Es decir, que se han vuelto las tornas, 
como se dice vulgarmente, y que esa Ale-
mania, admirable por tantos conceptos, alar-
do s i e g u i r n o s admirando á todos, inclusa 
l á sus mismísimos y mortales enemigos. 
Pero, ¿cómo nos ha preparado la ciencia 
i guerrera alemana esa sorpresa ?, dirán á es 
'• tas horas los ingleses, más escocidos (elloa 
son así) del trágico «mico» que de la brecha 
¡ abierta por los cañones alemanes en su mag-
, niñea y mimada flota de altura. A falta do 
| referencias más completas y'de elementos do 
I juicio más firmes y orientadores; ante el 
; «hecho» de la historia naval alemana, se im-
pone, técnica y racionalmente esta hipótes is : 
Alemania, con todo secreto, y derrochando 
un ifabnll'oso caudal de actividad, «ha trans-
foimado su flota do combate» de dos ina-
j ñeras . Y aquí surge la maravilla científica, 
«el secreto» imposible de adivinar. Si en 
! sus buques de combate ha aumentado cónsi-
1 derabCemente la invulnerabilidad, aumen-
: tando para ello el espesor y la consistencia 
! de las corazas protectoras, ha tenido que 
ailigerar Illa artillería de esas naves dismi-
nuyendo Itos calibres, cosa absurda y quo 
desmiente el resultado de esta batalla. Si , 
con todo sigilo, ha dotado á su flota de alta 
mar de cañones calibre 38 y.. . quizá de 42 
(quo es lo que pregona esa victoria sobre loa 
ingleses), tuvo que hacerlo á expensas de un 
notable y también absurdo aumento .de vul-
norabifidad, por disminución do los espesores 
de corazas. 
; Q u é es lo que yo opino, señores?. . . 
Sencillamente, que la portentosa inventiva 
aileanania y el sobrehumano esfuerzo de sar 
hombres de ciencia «han logrado» un nuevo 
prodigio. Es decir, que han resuelto un pro 
bUema hasta ahora científicamente inso'luble' 
ei de «Ja relación inversa de los calibres 
con los coeficientes de protección'). Más cía 
ro : que, á mi juicio, la escuadra alemán." 
vencedora en el mar del Norte en lucha éÁ 
una escuadra inglesa de combate muy su 
ipcrior en número, «montaba «rtillería de ca 
Qibres gigantescos, muy superiores á los de 
los barcos ingleses», sin pérdida alguna en 
los espesores de las coraba-» ni de velocidad. 
De ese cambio do artillería en la escuadra 
allemana aügo se rumoreó ha tiempo... Sin 
duda, un hermoso y patriótico sigilo pudo 
más que todas las suspicacias y que todos 
ios espionajes á precio de oro... 
Y, en definitiva, si tocio lo dicho no pasa 
do ser hipótesis muy fundadas, pero hipóte-
sis nada más , aun ante «eso isooreto» para 
lograr viotorias estupendas, como la qno es-
tamos aquí comentando (y de seguro co-
menta á estas horas el mundo todo) conven-
gamos, señores, en que hay quo descubrirse 
resjpetuosamente. No en nombre de una «fi-
Hia», sino como justo y sincero homenaje á 
ese pueblo-prodigio que se apellida el puebl» 
alemán... 
CURRO VARGAS 
Política comercial para después 
de la guerra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 3 
En la sesaotti de ayer, en la CámanTiíe los 
Comunes, M . Prctyman, secretario parla-
mentario del Board of Trade, ha hecho 
una declaración important ís ima, que no de-
be pasnr desapercibida, dos semanas antea 
de la conferene?» económica. 
Ha decíaríido que el Doard of Trade, 'en 
representación de todo el pueblo bri tánico, 
está decidido á prosegair. después de la gue-
rra, una política oomeroiai uacional, y para 
llevar á cabo todos los t rábalos preliminares 
y obviar todas las dificu]taa«s que se pre-
sontein ha nombrado cuatro Comités, com-
puestos de las ¿ersonadidade,3 ¡comeroialea 
(más ominen tea, ' ^ 
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SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 2 
f(T>© Tempsi) atnvn^'ív. «sonín infnrTr'^í to-
davía sin confirmación oficial, qne la es-
cuadra de alta mar alemaoia ínítentó salir 
de Cattegal; oncontró una fuerza naval in -
glesa cerca de la costa de Yutland, el d ía 
0- UlttJTO, ; UMMu x̂>~- .... -~.-0^ 
y violento combate, que duró liasta el 1 de 
Junio. 
La flota alemana tuvo que regresar á su 
tese sin haber cumplido su misión. 
• • « 
LONDRES 2 
^ Se antlinicia oficialmente que en la batalla 
* naval del mar del Norte han sido hundidos 
fcres cruceros acorazados, dos cruceros y cin-
co oontraitorpoderos ingleses; otro orucaro 
1 j i n gohiemjo fhié abandonado. Faltan diez 
wmtratoapederos. 
Por parte de los alemanes, las pérdidas 
feon: un crucero acoratzado, hundido, y otro 
muy averiado. Parece que también han per-
dido los alemanes un acorazado y dos cru-
oeros ligeros. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 2 (10,30 n.) 
Parte oficaal a l emán : 
A i Sureste del lago Dryswiaty fué des-
truido un avión iruso por el fuego do nues-
t r a ar t i l ler ía ant iaérea . 
» • • ^ . 
Ñ A U E N 2 (10,30 n.) 
Parte oficial a l emán: 
A l Noroeste de Lil le cayó inidemne entre 
piuestras manos un avión inglés. 
Los tripulantes fueron apresad-cs. 
En lucha aérea fué derribado un mono-
plano de combaite francés sobre la vertiente 
de Marro. Además; alcanzamos á un biplano 
encima de Vaux y otro al Oeste de Oerchin-
gen. 
El biplano Üm^lés que anunciamos ayer 
había sido derribado al Este do Cambrai es 
el cuarto aparato derribado por ed teniente 
iHulzer. 
» • • 
ÑAUEN 2 (0,30 m.) 
La noticia rusa é inglesíi deí hundimien-
to de dos vapores aileraanes itPena», «Hebe)) 
y «Worms», en el Bált ico, es completamente 
ftjiexacta. 
D E T A L L E S 
D E L C O M B A T E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 3 (2 m.) 
Comunican de fuente autorizada que en 
la batalla naval, delante del Skger-Reak, 
combatió del lado alemán, á las óraemes ae 
su jefe, vicealmn-aintej^ecr, la flota ale-
mana de alta mar, compuesta de buques do 
línea de construcción moderna y antigua, de 
crucerog d|e .üomba\tie, nisí joomo ttocünjs lias 
fuerzas ligeras de combate alemanas que se 
encuentran estacionabas en el mar del Nor-
te, torpederos y flotiüaB de submaritaos. 
Del lado inglés había Ta 'mayor parte de 
la moderna flota de combate. 
• E l jefe de las fuerzas exploradoras ale-
manas, vicealmirante Hipner, t rabó comba-
te con cruceros ingleses, de l ínea y ligeros, 
bada las idnico de la tarde, en el cual fué, 
interviniendo sucesrvamente por ambas Par-
tes ol grueso de las unidades do combate. 
La batalla, dn cuyo trainscurso los torpe-
deros alemanes atacaron repetidas veces ; una 
de las flotillas de éstos, hasta tres veces, con 
"jran éxi to, duró hasta las nueve de la no-
che. * 
En ella perdreron. los ingleses el acoraza-
do «Wurspitie)), el crucero aicorazado «Queen 
jMary», un crucero protegido, al" parecer del 
•^ipo ((Achálles, así como varios destroyers. 
Por ila ncdhe hubo, por ambas partes, re* 
petidos y furiosos ataques de torpederos y 
combates entre cruceros, en los que los m-
gíesefi Derdieron los demás buques ya ci-
tados. Entre otros, eól5 el buque almi-
rante alemiin destruyó á seis cazatorpede-
ros modernos ingies.os. 
Todos los informes recibidos hasta añora 
i do las fuerza* alemanas que tomaron parte 
I en la lu<.ha •coinciden en afirmar m valor de-
1 mostrado por el enemigo en una lud ia in -
interrumpida de doce horas. 
Hay que contar definitivamente con Ha 
-pérdida del «Erancnlob», que, a l pareoer, 
fué hundido en la noche del 31 de Mavo & 
1 do Junio. Cinco unidades pertenecientes a 
la escuadrilla alemana de torpederos y aos-
trovors no han vuelto. 
Á pesar del tiempo desapacible para expío-
rar los aires, tanto los dirigibles navales 
como los aviones do marina lian participado 
en gran medida, con sus observaciones y 
actividad, en el éxito de las fuersas nava-
les alemanas de cflttn mar. • • • 
POLDHU 2 (11,30 n.); 
E l secretario del! Almirantazgo publica lo 
siguiente: 
«Durante la tarde del miércoles, día 31 de 
Mayo, tuvo lugar un combate naval frente 
á las costas de Jutlandia. 
Los barcos ingleses sobre los que recayo 
el peso de la lucha fueron una escuadra do 
cruceros de combate, algunos cruceros y cru-
ceros ligeros, apoyados por cuatro acoraza-
dos rápidos. 
Entre estos buques Tas pérdidas fueron 
importantes. 
A l poco rato de aparecer el grueso de 
nuestras fuerzas, ¡los alemanes huyeron, apro-
veohando Oh mala luz, y volvieron ai puerto, 
no sin haber sufrido antes grandes danos por 
parte de nuestros acorazados. 
Los cruceros de combate aQueen Mary», 
((Tndcfatigable», ctlnvinoible», y los cruceros 
«Defense» y «Black-Princo) fueron hundidos. 
Efi! crucero «"Warriorj fué puesto fuera do 
combate, y después de ser remolcado durante 
ailgún rato, fué abandonado por la tripula-
ción. También se sabe que han sido hundidoi 
Jos destroyers «Tipperary», «Turbulent». 
«Fortune», «Sparrowhawk» y _ «Arden». í>o 
desconoce la suerte de otros seis. 
No han sido hundidos ningún^ acorazado 
n i crucero ligero bri tánico. Las pérdidas del 
enemigo hani sido impertantes. Por lo me-
nos ha sido destruido tín crucero acoraza-
do, y otro ha sufrido grandles averías. Los 
destroyers hundieron un acorazado durante 
un ataque nocturno. Dos cruceros Ligeros 
han sido puestos fuera de combate, y pro-
bablemente hunididcs. E l número exacto do 
destroyers enemigos hundidos durante la lu-
oha no ha podido sor comprobado con se-
guridad, pero debe haber sido muy elevado. 
• • • 
^(Invinciblo».—Ctrucero acorazado; '20.300 
toneladas, 26 nudos, 30 cañones de 30,5; 
1G cañones de 10,2. Botado el 19 de Abr i l 
de 1907. 
«Warrior».—Cmcero acorazado; 13.^50 to-
neladas, 23,3 nudos, seis cañones de 23,4, 
cuatro cañones de 19. Botado d 25 de No-
viembre de 1905. 
«Defensc».—Crucero acorazado; 14.800 to-
ndadas, 23,5 nudos, cuatro cañonea de 23,4, 
10 cañones d<y 19. Fué botado el 27 dfe Abr i l 
«Blak Princc».—Oruccro acorazado; U . / W 
toneladas, 23,3 nudos, seis cañones de 23,4, 
10 cañones de 15. Botado en 
«Ardent» y «Fortune».—Destroyers; 920 
toneladas, 29,5 nudos. Botados entre 1912 
y 1913. • . 
teSparrowhawk».—Destróyer; QoO tonela-
das, 29 nudos. Botado en 1913. 
Les otros des destroyers que se citan no 
aparecen en las últ imas listas navales publi-
cadas. 
P E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
COLTANG 2 (10,15 n.)j 
Parte oficial italiano: 
La batalla entro el Adije y el¡ Brenta eg 
cada voz más violenta, particularmente á lo 
largo del frente d d torrente Porizia y en la 
fxjna de Sctte-Commumi, en el valle do Assa. 
En el valle Lagariua continuó ayer intenso 
fuego de artil lería. La nuestra estorbó ac-
tivos movimientos d d enemigo. 
U n ataque nuestro, en el valle de Ensa, 
logró ganar algún terreno en d frente del 
Posina. 
En la noche del d ía 1, violentos ataques 
enemigos contra las pendientes septentriona-
les de For t i y en dirección á Ovar, al Sur-
este de Arsiero, fueron rechazados, con enor. 
mes pérdidas para ell adversario. E l fuego 
certero de nuestra artillería acabó la destruo 
icion de la columna asaltante. 
Durante el día de ayer, intenso bombar-
deo, verificado por numerosas baterías ene-
migas de todos los calibres, contra nuestras 
líneas de Xonia-Roethetti. 
E n el ala izquierda, el enemigo witentó, 
vanamente, mediante sangrientos esfuerzos. 
»vaiizar en dirección al monte Spin. 
E n el ala derecha, fuertes columnas ad-
versarias pronunciaron, all mediodía, un vio-
lento ataque contra d frente Soglio-Sebrisi; 
pero, después de tenaces acciones, fueron 
Completamente reohazadas. 
En la alta meseta de Sette Commilotta ( ?}, 
intensas acciones. 
A lo largo de las posiciones al Sur d d vallo 
de Assa, hasta el de Asiago, nuestras tropas 
resistieron victoriosamente incesantes y po-
tentes ataques de la infantería adversaria, 
«poyada por un bombardeo de estreana vio-
lencia. 
En el sector d d frente, paralelo á la ca-
rretera de Asiago, Galio, valle de Campo, 
nuestras tropas emprendieron una contra-
ofensiva, y á pesar del violento fuego de la 
art i l ler ía enemiga, lograron progresar en el 
rralle de Sugana. 
La situación no ha cambiado sobré el Ison-
«o. A l Oeste de Goritzia y en el sector Je 
Montfalcone son señalados movimientos de 
tropas enemiga^., que. fueron eficazmente Ga-
loneados por nuestra artillería. • • * 
ÑAUEN 3 (0,30 m j 
En el sector aü Norte de Asiago. las fuer-
ras aus t rohúngaras que avanzan hacia el 
Este llegaron hasta las granjas de Mandriele 
y rebasaron la oarrotora al Este de monte 
F'a.ra y monte Baldo. 
A l Esto de Arsiero fué conquistado monte 
Congo, así como las alturas al Sur do Cava 
: y Tresohe, y cogidos prisioneros 900 italia-
nos, entre ellos 15 oficiales, y además tres 
ametralladoras. 
Cerca d© Arsiero mismo, los aus t rd iúnga-
tos ocuparon La orilla Sur del Pcsina, recha-
eando un fuerte contraataque italiano. 
Igualmente fracasaron los ataques enemi-
' gos contra las posiciones austrohúngaras 
cerca do Chieso, en el valle del Brand y al 
íüste de Passobuole. _ 
U n recuento practicado en el sector de la 
\ ofensiva ÚÁÓ por « s a l t a d o tot«l 313 cañonea 
cogidos. EJ resto deí botín no lia sido contado 
aún. Hasta ahora se cuentan 148 ametralla-
doras, 22 lanzaminas, 6 automóviles, 600 bi-
cioietas y considerables cantidades de muni-
ciones, entre d í a s 2.250 bombas de mayor 
calibre. 
9 • • 
ÑAUEN 3 (0,30 m.) 
Parte oficiat aus t rohúngaro : 
A l Este de la Granja de Ma.nbridle, avan-
zaron, luchando, ios austrohúngaros, hasta 
Grcnseck. 
En la región dle Asiero so apoderaron de 
monte Barco, al Este do monte Cengio, y se 
han afirmado ahora también al Sur de Fu-
sine y de Posina, sobre la ori l la meridional 
del arroyo de Posina. 
En la' orilla izquiierda del Vojusa, medio 
a l Este de Valona, un destacamento italiano, 
sorprendiid'o por nuestro fuego, fué derrota-
do y puesto en desordenada fuga. 
En el Vojusa inferior, combates entre pa-
trullas. 




A todo lo largo del frente, duelo de ar t i -
llería y fusilería. 
Dos de nuesitras escuadras aereas han 
realizado «raids» sobre diversos puntos de 
la retaguardia onemiga. 
Una de estas escuadras, compuesrtasl de 
seis aparatos, bombardeó la región do Soly, 
al '¡Noroeste de Smorgone; o t ra escuadra, 
formaba poií 14 aparato.^ arrojó bomibas 
sobre l a estación de Manevitchi, del ferro-
carril do Sarny á Kovel. 
La primera lanzó 48 proyectiles, y la se 
gunda 66, varias de ellas incendiarias. 
A pesar del encarnizadísimo fuego de la 
aru l lc r í a enemiga, todefe los áviador6é| y 
sus aparatos regresaron indemnes á nues-
tras línea?. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 3 (0,30 m.) 
Las posiciones aus t rdn íngaras en la Woly-
ma estuvieron ayer también, durante varias 
horas, bajo oJ fuego de la artillería enemiga. 
Durante la noche, repetidas y vivas escara-
muzas. 
También on el frente de Besarabia continúa 
la setiridad del adversario. 
• « c 
ÑAUEN 3 (0,30 m.); 
Parte oficial a lemán: 
En un ataque victorioso, reaUizado por un 
destacamento de reconocimiento alemán, en 
el frente al Sur de Smorgon, apresó y trajo 
consigo á algunas docenas de prisioneros. 
Los montenegrinos refuerzan 
á los servios y á los rusos 
M I L A N 2 
iSegún los poriódicos italianes, las tropas 
montonegrinas alcanzaban la ci'fra do 35.000 
hombres, de los que 15.000 han sido mcor-
porados a l ejército servio en Salónica, y 
20.000 lo serán al ejército ruecr 
G L E S E N G I V E X / C H Y 
o 





Nuestros aeroplanos persiguieron á tres 
aparatos enemigos, logrando derribar á uno 
de ellos; los ingleses perdieron uno. 
En la jornada de ayer ambas arti l lerías 
no han cesado de • bombardearse en los al , 
rederores dé 3á colina do Vimy. • • • 
PARIS 2 
Oficial: 
En Argona, combates con granaidas en 
d sector de Vauquois. 
En Courtes-Mains y en la Filie Morte, 
vdamos varios hornos de mina, que causa, 
ron daños en los trabajos subterráneos del 
enemigo. 
E n la orilla izquierda del Mosa, un-con-
t ra ataque de nuestras tropas nos permL 
tió avanzar un centenar de mdros en los 
ramales enemigos al Sur del bosque de Cau-
rettes. Entre coto bosque y Cumieres, un 
ataque del enemigo, contenido por nuestro 
t i ro de contención, no pudo llevarse á cabo. 
En la orilla derecha ha proseguido la ba. 
talla durante la noche con extremo ehcar-
Biizamiento en todo el frente do la casa de 
labor de Thiaumont á Douaumont, llegan, 
do á extenderse ail Este del fuerte de Vaux 
hasta Damloup. 
En la región de Douaumont á Thiaumont 
los osalitos jenemigosi han aido rechazados 
por nuestro fuego y nuestros contraata-
ques. A l Sureste del fuerte de Douaumont 
los alemanes han logrado penetrar en la 
parto Sur del bosque de la Caillette y en los 
llnderosl Suir del estanque de Vaux. En 
nuestra derecha todas los ataques contra la 
región de Vaux Damlonp se han estrellado 
contra (lia resistemeio. die mueiabras tropas, 
que han causado al enemigo pérdidas muy 
elevadas. 
Durante estas acciones la lucha de ar t i -
llería ha tomado una violencia excepcional 
y conti;nua en todo el frente atacado. 
Noche relativamente tranquila en el res, 
to d d freAte. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS. (Torre Eiffel) 2 
Parto oficial de las once de ila nodie: 
En la orilla izquierda del Mosa, gran ac-
tividad de ambas artillerías, en el sector 
de la altura 304, y entre iMort-Hommo y 
el Mosa. 
Sobre la orilla deredia, los ademanes han 
intentado contra las posiciones francesas, en-
tre d eistanque de Vaux y la aldea de Dam-
loup, una poderosa acción ofensiva, que se 
ha prolongado durante todo el día. 
Los ataques se han sucedido en esta re-
gión; pero la magnífica resistencia de das 
tropas francesais ha vencido los esfuerzos 
do los alemanes. 
A l Oeste del fuerte de Vaux, los contra-
ataques franceses, en contestación á cada 
ataque alemán, han impedido todo avance d d 
adversario. Delante d d fuerto 'de Vaux, que 
los alemanes intentaban conquistar á cual-
quier precio, la ludia alcanzó una violencia 
sin precedente. 
Las columnas de asalto, segadas por eü 
fuego de los cañones y de las ametralladoras 
franceses, han sufrido pérdidas enormes. Ma-
sas de alemanes, que venían á reforzar los 
batallones quo ludiaban, han sido cogidas 
por Ol fuego de las baterías pesadas fran- i 
cesas, y han ¡retrocedido, en desorden, hasta 
cerca de Diepe. En el sector ¿e Damloup, 
al pie de las alturas del Me-a, les alema-
nes lograron penetrar en la aldea, de la cual 
conservan los franceses la mayor parte. 
La ludia de arti l lería continúa muy violen-
ta sobre tvda la orilla derecha d d Mosa. 
• • • 
ÑAUEN 2 (10,30 n.)" 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia a l teatro occidental de 
la guerra, que después de un aumento inten-
so en la actividad de su artillería, y á raíz 
de explosiones preparatorias, fuertes contin-
gentes ingleses atacaron ayer, por la no-
ohe, al Oeste y Suroeste de Givenaby.-
Fueron rediazados en combate cuerpo á 
cuerpo todas aquellas tropas que no so ha-
bían visto obUigadas ¡ó, retirarse ante nues-
tro fuego concentrado, y sufriendo grandes 
pérdidas. 
En la orilla Oeste del Mosa, los franceses 
reanudaron de nuevo sus ataquéis, sin obte-
ner éxito alguno. 
A l Este del r io, nues t ra í f t ropas asaltaron 
el bosque de la Caillette y las trinohei-as 
contiguas. 
Se mailogró un contraataque enemigo em-
prendido esta mañana con fuertes contingenr 
tds, a l Suroeste del estanque de Vaux. 
Hasta ahora han sido hechos prisioneros 
76 oficiales y 2.000 hombres, y hemos co-
gido tres cañones, y, por lo menos, 23 ame-
tralladoras. 




En dirección á Baydurt, importantes nú-
cleos turcos atacaron, en la noche del 30, 
uno de nuestros sectores por tres veces; pero 
hubieron de replegarse por la rápida" inter-
vención <Lhi nuei-ítrotf fuegos concentradlos. 
Simultáneamente, numerosos contingentes 
enemigos tomaron también la ofensiva, con el 
«propósito do |desbordar nuecero gajiente, 
cerca de la ciudad de Mamiabactum. 
Fué, pues, evacuada dicha ciudad por nues-
tras fuerzas, después de destruir los puen-
tes. 
En dirección de Diarbekir redhazaraos la 
ofensiva de la infanter ía enemiga y la caba-
llería kurda. 
SERVICIO RADIOTELFGnÁFlCO 
ÑAUEN 3 (0,30 m.) 
La ofensiva turca, emprendida en la maña-
na del 30 de Mayo en dil ección de Tuzladere 
y Mamachatun, en un frente de 30 kilóme-
tros, contra las posiciones rusas, ha sido 
coronada por el éxito. Los rusos viéronso 
obligados á retroceder, siendo ocupado el po-
blado do Mamachatun por los turcos, y re-
chazados los contraataques rusos en el sector 
de Cüioruk, después de una violenta lucha 
de arti l lería, infantería y con bombas de 
mano. 




La Prensa de hoy publica la confirmación 
oficial de la derrota alemana á orillas de Ko-
vuma, en lucha con las fuerzas portuguó as 
do mar y tierra-, después de apoderarse éstas 
de Kionga y de las islas situadas en d cen-
tro del Rovuma. 
El gobernador genCTal de Mozambique 
asistió á la lucha desde el «Adamastor». 
Los periódicos de Lisboa, felicitándole del 
éxito, estiman que este hwho de armas es 
muy importante para ulteriores operacio-
nes. 
LA CONGREGACION 
D E SAN C R I S T O B A L 
o 
L A F I E S T A D E A Y E R 
E N E L R E T I R O 
o 
BENDICION DE AUTOMOVILES 
Con gran brillantez se verificó en el Par-
que de Madrid la fiesta de la bendición de 
los automóviles, organizada por la 'Congre-
gación do San Cristóbal. 
A l extremo del paseo central habíase le-
vantado un altar con la imagen d'e San Cris-
tóbal, para la Misa '(T% campaña. 
Asistieron al acto Su Alteza la Infanta 
Doña Isabel, acompañada de la señorita 
Ber t rán de 'Lis y los Infantes Doña Luisa 
y Don Carlos. 
Toda la explanada cercana á la j .uerta do 
Murillo estaba convenientemente adornada. 
Sus Altezas fueron recibidas por la Junta 
de Gobierno de la Congregación do San Cris-
tóbal y las autoridades, y ocuparon log isi-
llones cclocados á un lado del altar. 
Inmediatamente comenzó la Misa, en la 
que ofició" el beneficiado de la Catediail ele 
Madrid, D. Saturnino Herranz, ayudado pol-
los capellanes D. Felipe Guío, fundador do 
la 'Congregación, y D . Tomás Fernández 
•Sala. 
Terminada la Misa, comenzó la bendi-
ción de los automóviles, que en gran núme-
ro habían estado colocados á un lado del 
paseo. A 'la deredha d'e és te estaban los 
«autos» militares. 
En representación del Obispo de Madrid-
Alcalá, dió la bendición el deán de la Ca-
tedral. 
Pr ímeramente desfilaron los automóviles de 
la Real Casa, á cuyo frente iba el ingeniero 
jefe, Sr, Samaniego; los del Centro Electro-
técnico, lias motodcletas militares y los «au-
tos» d d Parque central taúlitar, y después 
los particulares, mudios de los cuales iban 
ocupados por isus dueños. Con los «autos» 
desfilaron algunas motociedetas. 
Entre las personas que ocupaban los cochos 
¡figuraban las de las familias del ex presiden-
te del Consejo D. Antonio Maura; presiden-
te del Congreso, Sr. Villanueva ; ex ministros 
Sres. Allendesaílazar y Rodríguez de la Bor-
bolla; marqueses de la Revilla, Piedras A l -
bas, Torrelaguna, Montoagudo, Amboage, 
Grigny, Casa López y Lyón; condesa de 
San Diego y conde d d Campo de Alango; sie-
ñoras y señoritas viuda de Montero, Alde-
ooa, Eequejo, Robador, Arenzana, viuda de 
Martínez de León y otras mu d ías . 
E l número total do «autos» pasaba de 150. 
Las Infantas fueron obsequiadas con ra-
mos de flores. Aíl retiranse las augustas per-
sonas, fueron despedidas con manifestacio-
nes do afecto. 
Muchos de los coches que asistieron á la 
fiesta lucían la nueva y ar t ís t ica insignia de 
la Congregación. 
Por la tarde se celebró en la iglesia de la 
Venerable Orden Tercera de Stervas de Ma-
ría la primera función religiosa del triduo 
dedicado á San Cristóbal por la Congrega-
ción. 
E l canónigo de la 'Catedral D . Diego Tor-
tosa pronunció un elocuente sermón. 
'FIRMA DEL REY 
PROVINCIAü 
De Foimertto. 
Real decreto desestimando el' recurso i n -
terpuesto por D. Ramón Diez Burguete con-
tra la providencia d d gobernador civil de Na, 
vorra de 28 do Marzo último, que declaró 
la necesidad de la ocupación de varias fincas 
para la construcción d d oanai1 Victoria-AL 
fonso. 
Idem nombrando en ascenso dle escala ins-
pector general deCi Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos á D. Alfonso Escobar y Ramíjiez. 
Idem id . en id . inspectores generales d d 
mismo cuerpo á D . Eduardo Maristany, á 
D. Agustín Ruiz Grevero y á D . Rodolfo 
Gelabert. 
En el Círculo de la Unión 
Mercantil 
Conferencia tíel SÍ*. Azcárate. 
Anoche dió su anunciada conferencia, on 
d Círculo de la Unión Mercantil, D. Gu-
mersindo de Azcárate. 
. Eirtre los asistentes figuraban los señores 
Maura, ü rzá iz . Pedregal, D . Cayo Azcára-
te, Goiccechea, Posada, Pujol y Santa Cruz 
además de los individuos de la Junta di-
rectiva del Centro. 
Comenzó el Sr. Azcárate recordando que 
en sus años mozos habló en aquel mismo 
lugar.. 
Dice que sé propone demostrar algo rela-
tivo á la libeirtad del comercio. 
Afirma la necesidad de un Arancel )d© 
Aduanas que sea honroso, digno v decente; 
que lo será si no está desvirtuado per inte-
reses particulares. 
Dice que con la guerra se quiere dar nue-
vo aliento á las doctrinas proteccionistas, 
dándole una nueva forma. 
Leo varios datos estadísticos, que prue-
ban que en 1912 Alemania dmpertó más 
que exportó. 
Afirma que la independencia absoluta con 
relación al extranjero, en el orden ecenó-
mico, no es posible. 
Antes afirmaban los proteccioniistas que 
d comercio nacional debe reservarse al tra-
bajo nacional, y habría que preguntar cuál 
era el trabajo nacicnal, pues se recuerda 
un easo, referente á navegación, en d cual 
se llamaba trabajo nadoinal á lo que era 
trabajo do algunas Compañías. Moderain-
mente, el protecoionismo quiere, no sólo el 
mercado nacional, sino d extranjero, para 
iLas industrias del país. Esto hasta tal ex-
tremo, que hay Compañías en Alemania y 
alguna en España que vende más caro á 
sus compatriotas, para poder vender al ex-
tr/nnjero sus produdos oa&i al precio do 
coste. 
Compara la importanda del eomercio es-
pañol con los Imperios centrales y el que 
con las naciones ailiadas sostenemos, encon-
trando que es de mayor cuant ía éste. 
Estudia lo que en el día do la paz ocu-
r r i rá en Inglaterra desde el punto de vista 
oomeroial. 
Sostiene que en eso día España no podrá 
presentarse al concurso d d mercado mun-
dial con el arancel aduanero que hoy te-
nemos. 
Hace un estudio detenido do las valora-
cienjes on nuestro arancel proteccionista, y 
lo orifica durameníe , mostrando que en mu-
chos casos sólo sirve para ostablecor subrep-
tioiamente monopolice en favor de part-cu-
lares; como que hay artículos que llegan á 
una protección de un 154, cuando el máxi-
mo que nuestra ley permite es el del 50. 
Prodaraa la necesidad do Tratadas oo-
mcroialos, y demuestra la apa t í a do los go-
bernantes nuestros oon. rdaoión á este pun-
to, hasta ta l extremo, que el que debíamos 
de tener con Cuba no está aún hecho, v 
sólo dependo dd Gobierno el hacerlo. 
Duques die la paz, los social -tas, que 
serán, un factor de mayor importancia, por-
que estarán infinidos por el concepto d d ua-
triotisnio, que ahora han douuxstradrv que 
lo eicntcm, influirán en las tendencias co-
merciales y srn librecaimibistas. 
Termina afirmando que cepera que des-
pués de la paz triunfen las doctrinas l.ibre-
<-.m.1n\ta<. y emo lo monos que puede hacer 
nuestro Gobierno, desde el punto de vista 
económico, es prepararse para esa fecha. 
LOS OBREROS N A V A L E S 
E N BARCELONA 
— — o 
L O S P A T R O N O S D E S A N T A N D E R 
D E C L A R A N E L a L U C K U U T D 
E L CONFLICTO FERROVIARIO D E L A 
CENTRAL D E AiRAGON SE AGRAVA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 2 
Anoche se reunieron los marineros y los 
fogoneros de la Sociedad La Naval, para oír 
la lectura de la contestación que han dado 
los patronos navieros á las demandas última-
mente formuladas. 
J.as concesiones que hacen son de carácter 
transitorio, mientras duren Cas actuales cir-
cunstancias de la guerra. 
Señalan cinco jicsetas de jornal para los 
marineros que realicen la navegación medi-
tci i ;;nca, y diez á los que naveguen por dis-
tintas aguas. 
Veinticinco por ciento do aumento, como 
gratificación, á los marineros que se dirigcm 
á ü'os puertos de los países beligerantes, y 
cincuenta por ciento á los que se dirijan á 
Inglaterra atravesando la línea del bloqueo. 
No hacen ningún reconocimiento del tra-
bajo extraordinario á bordo, sobro cuyo ex-
tremo hicieron los marineros una detenida pe-
tición. 
Por eso, ¡Os propios interesados han decla-
rado en la reunión que, más que contesta-
ción, es Tina burla la que- se vislumlbra á 
través de esas concesiones. 
En vista de ello, acordaron los concurren^ 
tes que, si hasta el domingo no dan les pa-
tronos contestación más favorable, en dicho 
día se reunirán de nuevo, á. f in do tomar 
acuerdos rdativos á la declaración de la huel-
ga general. 
Por lo pronto, ya cuentan con el apoyd 
de los obreros navales de Valencia. 
« « • 
PAMPLONA 2 
Con motivo de la festividad d d día d<9 
ftyer, se verificaba en Tudda un concierto, 
A l tocarse el himno á Méndez Vigo sur-
gieron disputas, viniendo á las manos un 
jaimista }\ un partidario d d Sr. Méndez 
Vigo. 
Elí jaimista disparó contra su contrario, 
hiriéndoile gravemente en el vientre. 
Se ha reconcentrado ¡la Benemérita, 
• • • 
SANTANDER 2 
Los patronos asociados d d arte do cons-
trucción han declarado el «lock-out» á la Fu-
sión do las Sociedades obreras del mismo 
ramo, por haber éstdf retirado sus obreros 
al patrono Francisco Sopdana. 
Ahora se reúnen para tomar acuerdos, es-
perándose que se arreglará el asunto con La 
intervención del gobernador. 
m • • 
V ALEÑ OLA 2 
E l conflicto ferroviario del! Central de Ara-
gón se agrava. 
Los del Norte han acordado apoyar á los 
huelguistas en sus pretensiones. 
E l administrador de la Compañía Central 
ha marchado á Madrid para buscar una solu-
ción al conflicto. 
SOCIEDAD 
BODAS 
Se ha senaüadó p a r » uno de los días d d 
próximo mes de Julio la boda de la señoriita 
Jacoba Gómez de la Lama con D. Humberto 
Mariá tegui y Pérez dle Barradas, 
Por la señora marquesa viuda de A l -
dama ha sido pedida, para su hijo D, Ra-
món, la mano de Ha señori ta Blanca Molíns, 
hija del toniiente corond D . Carlos Molíns, 
V A R I A S 
Se han trasladado i de Jerez á Comillas, 
la marquesa, de Hoyos, y do E l Escorial á 
Villasandino, doña Petra Sánchez de la 
Campa. 
"•• En la sesión de Tiro de Pichón, verifi-
cada el miércoles en la Casa de Campo, ga-
naron I03 premios para señoras el marqués 
de Valderrey, que • f i raba 'póí la señorita de 
Vargas; D, Jacinto Martes, por la señora 
de Santos SuáreZj y D. Santiago Pidal, por 
la marquesa de^VilIa Marci l la . 
Los ganadores, D . José Tejero y el mar-
qués í o Valderrey, regalaron luego unas co-
pas, que ganaron D . Enrique Carrión y don 
Ignacio Pidal. 
-•- Ha marchado 'á Santigo de Composte-
la, donde pasa rá unos días, nuestro cempa-
fiero de Redacción D . José Meirás Otero. 
H a regresado do Toledo D . Luis de Ur-
quijo. 
Ha marchado á Extremadura, para ha-
cer su cura de aguas en un balneario de 
aquella región, d señor D . Enrique Alvarez, 
acompañado de su hijo. 
Hoy tomará posesión, en la Santa Igle* 
sia Catedral de Ciudad Rodrigo, de la ca-
nonjía para que recienfbemente fué nombra-
do, en presbítero D . Pedro López Rubio. 
NOTICIAS 
A los nerviosos, anémicos y neurasténicos 
aconsejamos tomen La Neurastina Chorro. 
Gran premio de la Exposición do Higiene 
de Londres, En todas las farmacias, 3,50 pe-
setas frasco, 
m 
Jabón Flores del Campo indudableimen-
te es el regalo que más agradece toda mu-
jer elegante. 
Esta tardd celebrará sesión la Real 
Academia de Medicina, para estudiar una 
nueva operación para e l tratamiento de la 
úlcera del estómago, dando cuenta de la cu-
ración de nueve enfermos el director d d 
Sanatorio Quirúrgico do Oviedo, D. Celes-
tino Alvarez. 
Se ha hecho cargo de] Negociado de la 
Prensa d d Mintóterio de la Guerra el ca-
pitán de Caballeria D . Ricardo Ruiz y Be-
nítez de Lugo, que ha regresado de Ca-
narias, 
E l apíaudido actor 'cómico de Apolo, Ca-
simiro Ortas (bijo), celebra esta nodie su 
beneficio, con un interesante programa. 
33 
En honor de su segundo Patrono, San 
Alonso María do Ligorio, celebrará ma-
ñ a n a r l a Obra de Ja Defensa do la Fe en 
España una -.olrmne fiesta religiosa, en la 
iglesia Pontificia de San Miguel. 
Aun cuando por breve plazo, hallándose 
enfermos los matadores de toros Gaona y 
Bdmonte, la Comisión de la Asociación de 
la Prensa so ha visto obligada á suispender 
la corrida, dispuesta para el jueves de la 
semana próxima. 
ol jabón más que de balde, comprando trezos 
de 10, 20 y 40 cts, de L A PERLA oon vales. 
D g POUrin* 
L A E N M I E ^ D T ^ 
D E LOS REGI0NALISTA8 
U N V A P O R M U L T A D O CON 7 5 OOft 
P E S E T A S 
D E T E N C I O N I M P O R T A N T E 
Por algunos agentes de la brigada de in-
vestigación ha sido detenido, en una taberna 
de la calle d d Olivar, el sujeto apodado «el 
Manco», autor del c"'^1 n̂ ñor*" Jiíig*» unos 
días en la Pradera 
DOS RUMORES 
La enmienda que los regionaüstas ora. 
sentan al Mensaje es tá ya firmada. P r S 
blemente, ei lunes quedará sobre la «2 
La enmienda consta de dos partes - en ta 
primera, que afecta y beneficia á todas l« 
regiones, so pido 'la independencia adminie! 
trativa de los Municipios y Diputaciones • t 
en la segunda se pide el reconocimiento'^ 
la nacionahdad catalana y la declaración d. 
idioma oficial en favor de la fiengua que allf 
se habla. 
Termina ]a enmienda afirmando que no, 
tales medioi, se logrará hacer de España 
en lo futuro, un gran Estado. ' 
La Comisión dél Mensa ja 
Ayer tarde se reunió la Comisión encaraa! 
da de dictaminar sobre la contestació)i0al 
Mensaje de la Corona. Dicho dictamen qU6. 
dará hoy sobre la mesa. 
Se creía en un principio que el debate 
sobro eso dictamen principiaría á discutirse 
el lunes; pero como hasta, el martes, p0P 
lo menos, no terminará dicha discusión en 
el Senado, su planteamiento en la Camaif 
popular ha de sufrir aplazamiento. 
Se nombró presidente de la Comisión i 
Sr. Alvarado, 
Vapor multatu 
La Junta de Transportes ha acoxlado mu, 
tar al vapor español «Hércules» con 75.o6(, 
pesetas, por negarse á traer á Mailaga un can 
gamento de 1,500 toneladas de trigo, ya con 
tratadas con d Gobierno. 
Un rumo 
Asegúrase que el ministro de la Guerr» 
llevó ayer á Palacio, en consuilta, algo de 
importancia, ¿El qué? No lo dice d rumor, 
que recog-tmos; bien es verdad que, aunque! 
lo supiéramos, acaso lo reservaríamos, por 
ser de eso que el general Echagüe decía 
hace días en el Senado que no debía permi-
tirse su publiddad. 
Rumor desmentido, 
Circuló insistentemente, por jos pasillos 'de 
Congreso, d rumor de que el Sr, B u r d l 
bía dimitido. 
Dió margen á 'ello el disgusto que se áio( 
existe entre el ministro de Instrucción pil 
blica y el Sr. Alba, 
Tanto el presidente de la Cámara con/ 
los ministros desmintieron rotundamente 1» 
notida. 
Proyecto de ley 
E l géneral Luque 'leyó ayer en el Con̂  
greso el (siguiente proyecto de ley: 
«Artículo único. Se hacen extensivos á laa 
familias de los individuos del Ejército qué 
perecieron ahogados en el accidente ocurrido 
el día 11 de Febrero de 1915, fen aguas de 
Arcila, los beneficios que sobre pensiones de* 
termina el art, 5,° de fla ley de 8 de Julio 
do 1860. 
Para el goce de las pensiones concedida» 
por la presente ley, no será necesario acre-
ditar la condición de pobreza, en sentido 
legal, n 
D E P A L I Q U E 
Romarionss y la discusld» 
del Mensaje. 
A l presidente del Consejo de ministros 1 
preocupa hondamente el giro que toma ll 
discusión del Mensaje de la Corona, La< 
gentes, intrigadas por Ja ausencia del conde 
do Romanónos del discurso que pronunciara 
el miércoles en el Senado el Sr. Bergamíu, 
dieron en creer que el conde se había en* 
cerrado en su gabinete de trabajo para pre-
parar ©1 discurso-resumen, ya que no hay 
en ell banco azul ministro que alcance log 
espinosos problemas puestos sobre el tapete 
estos días . 
Cuando todos alababan esta actitud del 
presidente, «sus amigos se encargaron de 
desvanecer el supuesto, diciendo que el con-, 
de de Romanónos, colocado en Ja disyuntrvf 
de degir .entre el discurso deft Sr. Bergamíí 
y una becerrada, en la que actuaba do mac 
tador uno do sus hijos, optó por lo último, 
y se fué á Guadalajara, á la becerrada qni 
dió el miórtcoles la Academia de Ingenieroa 
Queda, pues, exjilicada la ausencia de 
Conde de Romanónos, del banco azul, en k 
sesión del miércoles. i 
Nuevo aplazamiento de I f 
^ combinación de gobernadores 
Contaba anoebe u n alto funcionario que €( 
aplazamiento do la combinación do goberna/ 
dores es porque el Sr, Gasset desea no solaí 
mente Gobiernos de provincias, sino tambiél 
otros puestos de elección. 
E l Sr. Cobián quiere para un candidato 
Buyo el Gobierno civil de Orense, y ademá^ 
otro cargo para uno de sus «chicos». 
Dos ministros y el Sr. Villanueva son T4 
comendantes, para un alto cargo, del Sr. Maí, 
zano y del Sr. Benítez de Lugo, al mism\ 
tiempo que insisten en que el Sr. Zorit^ 
sea uninistro, y el Sr, Armiñán, director get 
neral do Obras públicas. 
Ocupándose un ex ministro romanonista dv 
los trabajos quo se hacen para estas coi» 
binaciones, d i j o : 
—Lo más prudente es que la combina 
ción la hagan les nuevos ministros, que pron 
to, muy pronto, ios habrá, digan lo que 
quieran en contrario. 
El pleito de Suárez Inclán. 
Los ministros es tán en completo desacuer-
do sobre isi el Sr. Suárez Inclán debe se-
guir al frente del Gobierno do Baroclona 
ó jurar el cargo de diputado á Curtes, 
Por no habeTse •decidido el conde de Ro* 
manones, pasaron los d ías , y ahora no tie" 
ne puesto parlamentario el ex ministro y 
gobernador. 
La Comisión do Presupuestos la presidirá ei 
Sr. Rodríguez de la Borbolla, y la del Men-
saje, el Sr. Alvarado. 
No queda ninguna presidencia, y tampoco 
le da rán cartera, porque, según contaba ua 
elevado personaje demócrata , á Fomento ira 
D. Fernando Merino, y á Instrucción pu-
blica, D . Niooto Alcalá Zamora. E l mismo 
•personaje, que está acertando en todo, afirmo^ 
hace pocos días que á Estado y á Guerra . 
i rán al mismo tiempo dos militares senadores ; 
vitalicios, uno do ellos ex ministro. 
N O T A S D E L S E N A D O 
Dice el Sr. Gimeno. 
Abordado el ministro de Estado en los pa-
li l los de la A l t a Cámara , contestó a P™«u£ 
tas que se lo hicieo-ou, que en el s¡ 
gue haciéndose, sin novedad, el ^an^ to de 
Convoyes, y negó nuevamente que hubiese 
tropas portuguesas concentradas en la íron 
tera española, ^ ^ Sr A,Da7 
Oímos á un senador vitalicio el siguiente 
comentario: . . .' J.;I,0'<. al 
—Antes, en sus principios, K « » a * J * ¿ 
Sr. Alba hacer alardes de su % 
pontánea, ó improvisar un discuiso oía 
mavor sloria... . .. , „llfí sii 
¿OJ, por el contrario, J . ^ ^ j X ^ 
alabri lea esperada 7 » o h " * * ^ * S i ^ 
o á hablar rodeado de una gian expe 
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, UíAmbaA o! Roy presidió el Consojo do 
r^¿09 celebrado ayer on Pakcio, que fuo 
•TiJ-aa daración. 
^ n - oué.s los ministros cclebraTon un nue-
Su^ejo,. que su prolon^u, hasta cerca do 
1° inft y cuarto de la tarde. 
A l " 'salida manifestó ol ministro de la 
i ¡liación que había fir;iiado un decreto 
^"C,'.^nck» 'las cibu-as eai el Lazareto de 
¿I 
^üU»'01 do Hacienda que no acudiría á 
». Cánrairíis por continuar indispuesto, y 
Jf¿e Instrucciión públiica, que marchó á su 
L¿oiilio por estar muy acatarrado, que ha-
' 2 ¿ jfcuruado dos tkereboa ^.ut-cu-izánidole á 
ŝentar á las Cortes un proyecto relativo 
í |,v autonomía umiversitaria, 
Liite á los derochos pasivos de 
y otro refe-
uiu les maestros. 
^faaÚMén dijo ei Sr. Burell que hoy lee-
^ ol ministro de Hacienda los presupuestos 
A C'eingreso, y que, probablemente, comon-
el hiñes en esta Cámara la discusión 
^ Kn audiencia mi-litar fuerom recibidos 
«or Su Majestad el Rey los gemerales Ma-
E » y niarqués do Pilares, que entregó al 
Sjjerano un folleto que ha escrito sobro 1» 
«ríen de Savona (I tal ia) ; los tenientes co-
«melcs Sirvent, Ccnzái'ez Pela y Castañcs; 
jjg cap;tanes Ramos, Sarda y torres, y el 
fcmer teniente Muñoz. 
Su .Maj. ;ad la Reina Doña Victoria 
fec'bló en aud/iencia á la marquesa do Val-
¿ « a , Á los marqueses de Tooa, á la condesa 
Valnusoda v hija, á D. Enrique Peñalver 
• señara y á D. Ignacio Peñalvor. 
^ . Su -Majc-tad el Rey estuvo por la 
fcrdc en el «polo» áe la Casa do Campo. 
^ Anoche asisiieron los Reyes á una fies-
ta que 80 celebró on el palacio de la mar-
miesa de Alanzan edo. 
^ Hoy, á las doce, visi tará el Roy el La-
boratorio' do la Escuela de Minas. 
\ mediodía se celebrará cm Palacio un 
ehnuerzo intimo en honor del embajador 
je Austria-Hungría y el Nuncio de Su San-
Su Majestad el Rey asistirá á las mani-
obras militares verificadas por los alumnos 
je la Academia de Infan te r ía . 
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ÜUGACIONES DEL TESORO 
1.° CE JULIO DE 1915 
Al 4,50 0/0 á do» año*. 
í«i« A, número» 1 á 37.790. de 
500 peaeta» 
número» I m 45.869. de 
5.000 s>s»eta» 
Al 4,75 % á cinco año». 
«•rie A, número» 1 á 59.131, de 
500 pe»eta« 
«fie B. número» l 6 48.597. de 
5 000 p€»eta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Al30¡o 
f1» A, de 500 pesetas 
9«ie B, de 5.000 ídem 
Precie'? 
CÉDULAS tJIPOTECARIAS 
I Pta». núm». 1 á 433.700 4 0/01 96 90 
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j^ai Hiapano-Americano 
rpoj Hipotecario de España 
J * * de Castilla 
I^Q Eípaño] de Crédito 
etn Centra! Mejicano 
g^Q Español Río de ia Piala... 
^fcpañía Arrendl.» de Tabacos, 
•j ^ Azucarera España. Prfte». 
E61» Ordinaria» 
ge!a Alto, Horno» de Bilbao... 
ff* Dmo Felgucra 
¡ ^ n Alcoholera Española 
| / m Resinera Española 
t i? ^ P a ñ o l a de Explotivo».... 
V £• de M. Z. A 
C- C- del Norte 
^UNTAMIENTO DE MADRID 
f > k t U o |86g 
¡ ¡ ^ Por resulta, 
lden, "Propiac!one» Interior....! 
Deudas y Obra». 
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A.MB!0S SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
LS0S f - ' 1 ^ choque, 83.50. 
&L l'0*fj<*, choque, 23,40-
^ 8/ Berlín, cheque, 00,00 
LAS SESIONES DE CORTES 
L A S A S P I R A C I O N E S D E L A L L I G A 
U N F A C I L TRIUiNFO P O L I T I C O Y D O S G R A V E S E R R O R E S H I S T O R I C O S 
E N L A A L T A C A C A R A 
Dcispevtabu iníerés la sesión del Se-
nado, y a^í se vio de couci im Jo desde 
prijuera Hora u y w larde. 
Levantóse el Sr. lio-dnguez San Pe-
dro, y respondió felizmente á los ata-
ques que el Sr. Berg-amín dirigiera á 
los. luauristas. Ail í inai , aludió á la 
Asamblea de Covadoiiga, y los térmi-
nos en quo lo Jiizo seiguramente no aa-
tisí 'aráu á muehos eikmeutos ido las de-
recliaa ni redundarán en pro del mau-
rismo. Según el ex ministro conserva-
dor «dos mauristais i rán ó no i rán í i Co-
vadonga». Era ya hola de que lo tu-
viesen dotermiiimudo y de que lo hicie-
ran público sin inconveniente. Llueve 
sobre anejado... La ú l t ima vez que el 
Sr. Mella br indó la coalición en el Par-
lamento, no le fué respondido en el 
tono deseable. Ahora, el adalid tradi-
cionalista ha reiterado el llamamiento 
para una labor común , que cabe den-
tro de los límites, idel rég imen y que 
coincide con lo que al caer el ú l t imo 
(Tobierno Maura represoutaba esto 
ilustre hombro públ ico. No se com-
prenden, pues, y aun esloijoan, las re-
servas... Los mauristas- han debido 
convencerse ya de quo no encont ra rán 
apoyo y calor sino en las derechas. La 
actitud, m á s hosiiJ. cada día , de los 
idóneos, la recalcó bien el Sr. Berga-
mín . Y por lo que se refiere á los iz-
quierdistas. . . ¡ aun recordaban ayer, 
interrumpk'ndo al Sr. San Pedro, y 
como un baldón, La fecha de 1909! 
Una expilicacióoi satisfactoria puede 
darse de las palabras indecisas del se-
ñor Eodr íguez San Pedro. 
Quizás cree que afinmar ó negar si 
los mauristas han de concurrir ó no á 
la Asamblea de Covadonga correspon-
de al jefe, al Sr. Maura. 
Lo c[ue no adnitiite explicación satis-
factoria es la teor ía de la libertad, 
completamente kantiana, expuesta por 
e l respetable ex ministro. 
E l Sr. Abadai pronunció otro dis-
curso, entre imconvermentísimas inte-
rrupciones de los que en 1898 cantaban 
la «Marcha de Cádiz». E l iseñor presi-
dente del Consejo hubo de dar una acre 
lección de serenklad y cortesía á algu-
nos de los suyos, imponiendo el debido 
eilencio. 
L a esencia del discurso del senador 
catalanista es t r ibó en la clara exposi-
ción de las aspiraciones de la L l i g a : 
quiere que Cata luña sea una nación 
au tónoma é iindependiente dentro d é l a 
unidad superior española ; algo que ya 
fué en tiempos de Carlos V , Felipe I I 
y Felipe I I I ; algo parecido á lo que es 
í l u n g r í a con relación al Imperio aus-
t rohúnga ro . 
Por desgracia, e l Sr. Abadal se de-
tuvo en una minuciosa relación de 
agravios que, aun meireciendo conde-
nación y aun sa.tilsfacción, no justif i-
can los estridores de Barcelona, ni la 
amenaza de que el pleito puede acabar 
en tragedia, que impol í t icamente lan- : 
zó el orador. 
Hemos censuraílo muchas^ veces la ' 
forma cómo • los políticos de Madrid ; 
plantean, discuten y resuelven los pro- ! 
blemas...; tampoco admitimos el pro- . 
.cedimiento de los catalanistas en el Se-
nado; ¡Confiemos en que lo harán más l 
hábi lmente en el Congreso ! Del discui^ j 
so del Sr. Abadal, el Gobierno salió ro- 1 
bastecido', lais pretensiones calbalanas ; 
quedaron m.a|ltrechas y el Sr. Berga- i 
mín edujo una fáoil victoria. 
Porque el ex ministro datista, des- i 
pués de ratificar que el partido idóneo 
no opondría inconveniente á la idescen- j 
tralización m á s amplia n i á la más ra- i 
dical y copiosa delegación de funcio-
nes; después dle asegurar que ni aun la 
autonomía po'Lítica lie asusta, porque 
la Const i tución es mod'ificable, se dio i 
el gustazo' de tratar á Jos catalanistas ; 
en n iños rabióse tes, mal acostumbra- | 
dos, y aconsejarles que fuesen buenos; 
que no amenazaran con tragedias n i i 
con apelar á Europa; que no se repi- : 
tiesen á cada momento, aunque lo cre-
yeran,, superiores al resto de E s p a ñ a ; ! 
que englobasíen sus intereses con los 
de las otras regiones; que no olvidaran 
nunca la oportunidad n i la prudencia... 
La pelota está en el tejado, porque 
el Sr. Abadal quiedó en el uso de la pa-
labra. 
Dos, por nuestra parte, antes de con-
cluir. ' . t 
Un ex minkstro de Ins t rucción públi-
ca debe saber que la reconquisia duró 
o: ho siglos y no .siete : diesde 711 lias-
ta 1492 van « o c ^ siglos», Sr. Berga-
mi'n. 
Tampoco debo ignorar un ex minis-
iro de Instrucción pública, que Cata-
luña tuvo exisitencia independiente 
desde W i i i v lo ep Velloso, por la cuen-
ta niá^ corta, hasta Ramón Beren-
guer I V , el Santo, Este conde sobera-
no fué el aue casó con doña Pefronila 
de Aragón, hi ja de Don Ramiro, el 
Monje, " viviendo «coírderados» ebeafle 
entonces el principado y el reiim. MU 
perder sus Hberta'l'es ni aun realizada 
la unidad naekwial VQT loe Beyes Ca-
tólicos, n i bajo la Dionarquía absoluta, 
templada, dc^CarlosT, Felipe I I y Fe-
Upe I I I . 
E N L A C A M A R A P O P U L A R 
Sesión gris y falta de todo interés . 
Solamente unas palabras aceradas y 
couminatoria.s que el Sr. La Cierva di-
rigió al Gobierno merecen ser anota-
das en esta sección, donde procuramos 
recoger los momentos más culminantes 
do las tareas par lamenta r ías . E l ex mi-
nistro conservador censuró al Gobier-
no por los atropellos que, á su juicio, 
se están cometiendo en el distrito- de 
Sorbas, en d cual se celebrarán, en 
breve plazo, eleecioncis de diiputado á 
Cortes por haberse anulado las anterio-
res. • 
Prescindiendo del aspecto loeal pre-
dominante en el rues'O—-llamémotslfi 
E L SR. L A C I E R V A F U S T I G A A L G O B I E R N O 
así—que ayer formulara el Sr. La 
Cierva, r i t e n sa subrayar lo que el ora-
dor indicó sobro la polí t ica y conducía 
generales del Gobierno. Roinndamente 
dijo que, «sin formalidad, sin seriedad 
ni sinceridad, es imposible merecer la 
confianza del país , tan necesaria en las 
circunstancias presentes» . Indudable-
mente, el Gobierno del conde de Ro-
mauones. deja bastante que descaí' en 
orden á esas tres cualidades. Fá l l a l e , 
también , fuerza, seguridad en el pro-
pio valer y en la confianza de su polí-
i i c a . Y cómo ha de. vencer-esa debili-
dad, agudizada día por día, si los mi-
nu'stros viven en plena y recíproca dis-
cre'pau.cia, y el oondie de Romanones 
carece ide la autoridad necesaria para 
imponer una justa unidad de pensa-
miento, dé acción y de disciplina? 
Y como los ministeriailes son les que 
mejor conocen estas flaquezas de la si-
tuación gobernante, de ahí que ayer 
escucharan asustados é inquietos las 
frases duras, nn poco amenazantes, del 
Sr. La Cierva. E l Gobierno mostrf.|ba-
se pequeño y d é b i l ; y no será , joierta-
mente, en la mayor ía , donde encuentre 
la robustez que le falta. 
Si esto ocurre con ocasión de una 
pregunta m á s ó menos intemieionadlu, 
¿ qué pasará cuando se entablen deba-
tes politices de altura? Es indudable 
que el m a ñ a n a encierra graves peligros 
para k isuerte del actual Gabinete. 
Esta opinión es casi unán ime , y lo que 
en eiKsalon de sesionéis—como fuera'de 
él—viene ocurriendo, la robustece más 
y más . 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 2 DE JUNIO DE 1916 
A las ouiatro menos cuarto do la tarde se 
abre la sesión, bajo la presideiaciia del se-
ñor García Prieto. 
So aprueba la admisión a l ejorcioio del 
cargo dfe senador de los Sres. Obispo da 
Vitor ia , D. Rafael Calvo y D , Pedro Milá. 
Los dos úHtimoa juiran acsto seguido el 
ca.rgo. 
Discusión del Mensaje. 
Continúa la discusión de contestación 
al Mensaje de la Coronai. 
E l Sr. PEREZ CABALLERO interviene 
para alusiones, y contesta a l Sr. Berga-
mí:n coi cuaaito se refiero á airtículos que 
publicó en la Prensa sobre la ueujtnalickd 
de España en la adtual guerra europea. 
AOiudie twmbién al art ículo KNoutraHda., 
des que matan», y dlice que es injusto altiri-
buirle al actual jefe del Gobierno, 
Por su parte, proclama que no ha habido 
mc/tí|vo pana que \Esp(aaia aba.njdioaiia(ra- la 
«bendita neutra l idad». 
Cree quo no había necesidad de deoliarar 
oficialmente la neutnalidad del Estado es, 
pañol, pues toda nación que no e» belige-
rante tiene que sor neutral necesariamenite. 
P^ira. demostrar esta, linda tetvría recuer, 
da que, cuamdo nuestra guerra con los Es» 
tajdJos Unidos, hubo Estados europeos ami. 
gos de España que no deollarairon la neu-
tralidad, aumque Lai manltuvieran. 
Habla de la ¡política inteimacionaí preco-
niaida por el Sr. Siagasta, y düce que él 
también es partidario do una ín t ima unión 
comí Inglaterra v Francia. 
M Sr. RODRIGUEZ SAN PEDRO ira. 
tervierae p^ra inlusiones, y explica ailgumas 
palabras deL düscurso que recientemente 
pronunció en la Al ta Cámara. 
Peraiste ein censurar 'al partido del señor 
Dato, por aceptar el Poder en ocaaiionies eu 
quo eran neccaarios hombres do extnaordi. 
nario mérito para resolver las graves-icítes.. 
tienes pendientes. 
Reputa observaciones hechas^ por cfl. señor 
Bej'ganñn en la sesión do anteayer, y dice 
quo no quiso aceptar puestos n i altos ni ba-
jos en el Gcibierno del Sr. Dato. 
Respecto á las idas de los mauristas á Co-
vadonga dice que do allí par t ió la recon-
quista de España en los tiempos antiguos, 
y quo medermamente puede ser asimismo 
principio de la regeneración de la España 
actual. 
<—Nteí^tros—id^ce—ipodremos i r (5 no i r 
á Covadonga; pero en todo caso significare-
mos siemipre l(a miismo qvj«̂  aignaficábames 
cuando fuimos gobierno, y la, misma polí-
tica que entonceí» cWarrolbremcs Biempre. 
El Sr. A B A D A L dirige aeree censuras al 
último Gobierno conservador, que no hizo 
nada por resolver los graves conflictos quo 
cnieniawiban al país. 
Añade que 'el Sr. Bcrgamín, al final do 
su discurso, d'aba conejos á los liberales 
pana que rcf>olvieia.n los problemas económi-
cos, consejos que, por io visto, no supie_ 
ron aplicar los censervadores. 
Se ocupa del problema regicinalista, y dice 
que la fuerm de ésto ostií inlt.egrada por 
fuerzas de todba los partidos catalanes. 
F.I Sr. MATESANZ : La provincia de Ta-
rna^ona e?tó por completo en contra de los 
regional istaii». 
Otros senadores interrumpen también, y 
el Sr. L Ó P E Z MORA dice: No hay más 
radicales que los que «chupan» de lias D i -
putacionc:-'. 
EB Sr ABADAL continúa su discurso, y di-
! ce quo si se quiere sal)er de una vez la vo-
• latitad de Catai-nña. pdede hacerse un plebis-
I cito ó por medio del sufragio, 
j Agrega que su partido desea autonomía ad-
I ministrativa para los Ayuntamientos y las 
i regiones, y además una buena voluntad en 
j las Gobiernos. 
! Contestando al Sr. Bcrgamín, dice que, 
i si los Gobiernos han concedido ayuda cconó-
\ mica algunas veces á Barcelona, no merecen 
y aun de los mayores se obtiene con la 
C U a p i n a A r p a , 
instrumento sólido de 15 cuerdas de acero, 
con el cual se interpreta música popular, 
antigua y moderna, sin que el ejecutante 
sepa música. 
Fxtenso repertorio de 100 piezas (que 
cada día aumenta), al precio de 20 cén-
timos unaN 
precio de 12 l \ u m i m su naue. poa y seis piezas 
6,90 pesetas. 
Agregad 1,50 pesetas para envío por ferrocarriL 
L . ASIN PALACIOS.--Preciados. 23..-Madrid. 
gracias por ello, pues es tán obligados á acu-» 
dir en socorro do los pueblos. 
Varios senadores interrumpen, y el orador 
continúa ooujpándose del orédito concedido 
¡para la Exposición do Industrias Eléctricas 
do Barcelona. 
Se ocupa do la concesión do depósitos fran-
cos, y dice que se concedió á Barcelona tarde 
y en forma quo allí fué tomada como burla. 
So ocupa de la Mancomunidad catalana y 
do la falta de existencias materiales con que 
cuenta pora atender á los servicios que de 
olla dopenden y ipara las obras públicas que 
tiene proyectadas. 
Esta crisis económica do la Mancomunidad 
pudo ser resuelta con ol emprésti to proyec-
tado; pero á él opuso dificultades el Go-
bierno. 
Ahide después a l proyecto do da Mancomu-
nidad de crear algunas escuelas industriales, 
á 3o que también se opuso el Gobierno. 
Dicen que ellos desean autonomía para po-
der arreglar sus asuntos, respetando, claro 
es, los vínculos de la soberanía, únicos esen* 
ciales para la unidad nacional. 
¿ Qué será de vosotros—dice—si convertís 
en trágico el problema cata lán? 
(Estas palabras originan una fonmidable 
protesta en toda la Cámara, ¡replleta de sena-
dores.) 
E l Sr. LOPEZ M O R A : Esto no es posible 
tolerarllo. 
E l PRESIDENTE, después de grandes es-
fuerzos, pone fin al escandallo. 
EU' Sr. A B A D A L sigue afirmando que el 
problema de la autonomía política de Cata-
luña puede ser atendido, como lo ha sido 
en otros países y como lo fué en España en 
otros tiempos. 
No pedimos—dice—ni la mitad1 de lo que 
ya existía cuando Carlos-V y Ftílipe I I ; y 
conste que aquellas épocas eran las dolí apo-
geo español. 
Recuerda el desastre codoniaí, y dice que 
ahora se repite la Historia. Entonces no ss 
quisieron conceder libertades á las colonias, 
y se perdieron. Ahora es Cataluña. , , (Gran-
des rumores y protestas.) 
En lo que pedímos los catalanes no existe 
pdligro alguno, pues más bien significa la 
salvación de España . 
Termina diciendo que es preciso resolver el 
problema catalanista de una vez y en defini-
tiva, para que cese dte ser un motivo de 
discordia entre Cataduña y el resto de Es-
paña. 
E l Sr. BERGAMIN rectifica. Dirígese en 
primer té rmino al Sr. Rodríguez San Pedro, 
para explicar que no fué su ánimo ofenderle 
al hablar do ofrecimientos de altos'puestos. 
Recuerda la división del partido conserva-
dor, y dice que de és te se separaron perso-
nas muy valiosas particularmente, pero muy 
perjudiciales colectivamente. 
So da por satisfecho con lias explicaciones 
dél Sr. Pérez Caballero acerca de la política 
exterior de España , y pasa á ocuparse del 
problema catalán. 
En primer término, se ratifica en la afir-
mación de que los regicnalistas sóilo repre-
sentan á una pequeña parte de Cataluña, 
pues, de 44 diputados que ésta envía á las 
Cortes, solamente 13 figuran como regicna-
listas, cifra que aun pudiera, en justicia, 
rebajarse á 8. 
Dice que si los reg¡onailii»fcas desean auto-
nomía municipal y regional, no lo encontra-
rá m a l ; pero que si lo que desean con el 
nombre do autonomía polít ica es la crea-
ción de una nueva nacionalidad1, le tendrán 
siempre frente á ellos. 
Asegura que es un absurdo tal separa-
ción, y Un delito de lesa patria además. 
Reconoce que unos cuantos barceloneses 
trabajan en tal sentido, y que para hacer 
prosélitos no usan do propagandas lícitas, 
limitándose únicamente á decir que Cata luña 
es superior á las demás regiones y que el 
Estado la persigue. Estas propagandas no 
pueden dar más de sí que odio, odio entra 
hermanos. 
Protesta de que los regionalistas amena-
cen para dar Sogro á sus cíeseos, y dice que 
tendrán el anatema de la Historia si persis-
ten en su actitud. 
Les aconseja que en lugar de mirar sóloi 
á Cataluña miren á toda España y trabajen 
por su prosperidad. 
So suspende eQ debate, quedando en el 
uso de la palabra-, para mañana, el Sr. Aba-
da!. 
A las siete de la tarde se levanta la se-
sión. 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 2 DE JUNIO DE 1916 
A las tres y treinta y cinco abre la sesión 
eil Sr. Villanueva. 
Junan el cargOj y prometen, varios seño_ 
res diputados. 
EO ministro de la GEERRA (de uniforme) 
sube a la tribuna y da lectura de un proyec-
to de ley relativo á las pensiones á las fami-
lias de los individuos que fallecieron en eá 
naufragio de Arcila. 
Ruegos y preguntas 
El Sr. N0r6U.ES pide explicaciones sobra 
un caso ocurrido on Ceuta, en que se ve de-
ficieno'iaisi en la justicia-. 
So trata de un individuo apellidado Castel-
ví, que fué juzgado en 1900, en Ceuta, per 
nn Consejo de Guerra, ol cual le absolvió, 
y á pesar do eso hace diez y seis añes qe si, 
gue etn !a cárcoil por no resolverse la trami-
tación necesaria. 
Lo contesta ei ministro de GRACIA Y 
JUSTICIA dicie'ado que desconoce el caso, 
y que procuravá enterarse. 
El Sr. NOUGUES so ocupa después del es 
tado vergonzoso que se presencia en San Se-
hastian y otros puntos de la frontera con los 
obreros quo emigran, de loe eXiales se abusa 
y so les explcita. 
Después íonnula otros ruegos locaLes. 
Le contesta el mimistro do la GOBERNA-
CION. 
w 
Bl¡ Sr. L A CIERVA so ocupa elocuento-
mcintc del caso del acta de Sorbas y de los 
chainchullos electorales que dieron por can-
clusión la anulación de la elección. 
Afirma que la Comisión provincial, prepa-
rando para la nueva elección análogos casos 
quo en Ja elección anterior, incapacitará á los 
concejales del Sr. I gua l 
Va escribí al ministro díe la Gobernación 
denunciándolo los hechos, y, hasta lia fecha, 
su .señoría no so ha enterado ó no ha querido 
cumplir la promesa de evitar estos chancho, 
líos. , 
Además, afirma que el gobernador de la 
provinioia ha nombrado delegados y nombra-
r á corucejales interinos á varios amigos do 
su contrincante. 
Pide expflicaciones al ministro, y le dice 
quo en esta elección espera que el Gobierno 
no persiga así á sus amigos, evitando ya el 
quo él tenga que extremar su derecho hasta 
los puntos que le autoriza el reglamento. 
E l Sr. R U I Z J IMENEZ 1© contesta q«e el 
27 de Mayo le comunicó eil gobernador de 
Almería haberse procesado á varios conceja-
les del Ayuntamiento de Sorbas por malver-
sación de caudates. 
Da explicaciones al Sr, La Cierva sobre su 
intervención. 
Lee varios telegramas cruzados entre él y 
el gobernador, y defiende la actuación de esta 
autoridad, que ha obrado en pro del respeto 
á la Itey. 
Lee los acuerdos de la Comisión provincial 
©n lo referente á incapacitar á los concejales 
procesados. 
Dice que ha ordenado al gobernador que se 
abstenga de realizar nada que diera lugai 
al planteamiento de un debate parlamenta-
rio. 
Eá Sr. L A CIERVA rectifica. 
Tengo que decir á su señoría quo cuando 
le veía desarrollar ía contestación á mi 
pregunta creía que yo era un candido ó que 
por eso se me tomaba. 
Es necesario que en los actuales momento» 
s© proceda con gran sinceridad. 
Y ail Gobierno que no proceda así no se 
le podrá conceder beligerancia. 
díechaza ciertas alusiones del ministro re-
lativas á do que él t razó desde el Ministeria 
dé la Gobernación en materia electoral. 
A nosotros no se nos puede acusar de esa» 
tropeíias, pues nosotros llegamos en bien del 
país á la reforma electoral, tan malparada 
en vuestras manos. 
¿ A quién va engañar su señoría con ésa 
contestación ? 
¿ Qué opinión tiene sobre ©1 caso él minis-
tro de Gracia y Justicia ? 
Es necesario que habléis con claridad. 
Los procesamientos de esos concejales éa, 
más que nada, por motivos electorales. 
Afirma que el Gobierno es el que muévé 
todo esto. .j 
M i derecho á protesta ©s legítimo.» 
Sin amenaza he d© decir que su señoría 
atrepella los derechos y él Gobierno lo to-
Ifera. 
Ya veremos oon el celo con qué han pro-
oedido las autoridades judiciales. 
Recordad esto que se debate, señores mi-
nistros, que pued© llegar el momento en que 
os arrepintáis . 
Los ministros de ía GOBERNACION y 
GRACIA Y JUSTICIA le contestan, defen-
diendo ambos su gestión. , 
Efi Sr. L A CIERVA rectifica pidiendo que el 
ministro d© Gracia y Justicia se entere de los 
motivos de los procesamientos de los conceja-
les y á requerimiento de quién fué. 
E l Sr. AMADO se ocupa del mal estado 
en que se encuentran los teatros de Madrid y 
provincias y del reglamento de espectáculos. 
Recuerda que so infringe constantemente 
en Madricl dicho reglamento, inoluso en los 
teatros de reciente construcción. 
Excita al Gobierno que, por amor á la Hu-
manidad y á la ley, haga cumplir este regla-
mento. 
Pid© que s© active eil sumario por el acci-
dente dél teatro de Apolo y se traiga á la 
Cámara . 
E l Sr. R U I Z J IMENEZ le contesta histo-
riando su intervención y la de la Dirección 
general de Seguridad en este asunto, y refiere 
los acuerdos adaptados y ios que es tán en es-
tudio por parte de los arquitectos oficiales, 
quo discrepan dé los d© la Ebnpresa. 
Promete reunir la Junta do Espectáculos y 
adoptar las medidas necesarias para garan-
t i r la seguridad pública. 
E l Sr. A Z Z A T I pide á la Mesa transmita 
nn ruego que va á d i r ig i r a l señor minastrQ 
de Estadio. 
E l PRESIDENTE 1© ruega que así lo 
haga. 
El Sr. A Z Z A T I se ocupa de la muerte del 
maestro Granados, y anuncia una interpe-
lación, piidiendia quo se t ra igan los deta-
lles oficiados que so posean. 
Promctte ocuparse id©I asunto con aten-
ción. 
TÁce luego que en el ejército francés van 
cinco ó sois mi l españoles, y que no hav nin-
gún periódico oficial que dé cuenta de las 
bajas de estos españoles. 
En España no hay ninguna oficina que s© 
ocupo de esto, que "tanto interesa á muchas 
familias. 
Pide al ministro de Estado que se ponga 
al habda con- el Gobierno francés, para ob-
tener esta lista de bajas. 
E] ministro d© GRACIA Y JUSTICIA lo 
contesta para defender da gestión del Go-
bierno, tanto en el asunto de la muerte dc;l 
maestro Granados como ©n el de los súb-
ditos españoles en ©1 extranjero, y que ya 
s© ha contestado á muchos cientos de fami-
lias, dándoles cuenta do dónde se encuentran 
sus parientes y si son vivos, heridos ó muer-
tos. 
EU' Sr. A Z Z A T I se ocupa luego de una huel-
ga de obreros del Ferrocarril Central de Ara-
gón. 
E l Sr. R U I Z J I M E N E Z le contenta, 
ofreciendo seguir interviniendo para evitar 
Ice atropellos por una y otra parte. 
E l Sr. DASCA se ocupa del asunto de Ta-
rragona denunciado por el Sr. Nougués. 
E l Sr. MORAL DE CALATRAVA for-
mula dios[ ruegas, 'ulno p-'di.endo a.uxilfos 
para dos pueblos do su distrito quo sufren los 
estragos de un fuerte pedrisco, y otro para 
que se cumpla ol rcslamonto d© teatros. 
Le contesta el Sr. R U I Z J I M E N E Z . 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueba H dictamen dé la Comisión 
de Incompatibilidades é incapacidades, so-
metrendo á la aprobación del Congr io la 
\hÍA\ do los señores ,diputados quo ejercen 
empleos compatibles cou arreglo al art ícu-
lo l.» de da ley de 7 de Mairzo de 1880. 
Se procede después á la elección dé tres 
diputados para formar parto de La Comi-
sión mixta inspectora de !as operaciones de 
la . Dirección general d? la Deuda pública, 
y resultan elegidos los Srcs. Ríu, Gallego y 
Sonante por 80 votos. 
Se acuerda el orden del día para maña-
na y M levanta la sesión a >!>&». uoia 
S á b a d o 3 de jumo de 1916. 
S E C C I O N • 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
—o— 
DIA 3.—SABADO 
Santos Claudio, Dionisio y Lucimano, rnar. 
tires; San Ceci'l'ib. presbítero; San Daviso, 
confesor; Santa Paula, virgen y malitir; 
Santa Clotilde, reina; Santa OOiva, virgen, 
y el Ueato Juan Glande. 
La Misa y Oficio divino son do la Infiaoo» 
tava, con ri to seuiidoblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.--Sanguis Clnisti . 
Corte de Marte.—Nuestra Señora del Buen 
Consejo, en San Isidro, y do las K.seuelaa 
Pías , en San Antonio Abad y San Femando^ 
Iglesia de la Consolación.—A las seis, «Re-
gina Coeli» y plegaria á la Santísima Virgeaj 
Iglssia d.8* Nuestra Señora de Gracia (Cua-
renta Horas).—A las siete. Exposición do Si l 
Divina Majestad; á Das diez. Misa solemne,, 
con sermón á cargo de D. Pedro J. Maru* 
irez, y por la tarde, á la,3 seis, Estación, 
Santo Rosario, sermón á cargo del Sr. Suárea 
Faura, y Reserva. 
Religiosas Mercedarias de Góngora.—Er-v 
posición de S. D. M . y Misa cantada, coa 
privilegio mercedario; á las seis. Ejercicio* 
para la Adoración Reparadora, y plática pô j 
i-\¿ Sr. Marina. 
* * * 
Ejercicios al Corazón de Jesús. 
Parroquia de San Ildefonso . — Todos lo^ 
días, á las ocho de la mañana, liabrá Misj^ 
y se ha rá él Ejercicio, Además de Qas mucha^ 
Indulgencias concedidas á los que practicáis 
esta devoción, Su Santidad Pío X concedidf. 
un Jubileo semejante al! de la Poroiuncula„,i 
que se ganará en esta iglesia ©I úiltimo do^j 
mingo de este mes. 
ESPECTÁCULOS 
'REAL.—Función 6.a de abono, 2.» dél tnfy 
no 2>.0—A Jas diez. Pá ja ro de fuego, Sol d r ; 
la noche, Svifides y Príncipe Igor, 
COMEDIA.—A las seis y media (cinemaiL 
tógrafo), Nobleza gaucha.—A las diez y cvia,T*j 
to (compañía cómico-dramática, función pot ' 
pular) , La modelo. ) 
PRINCESA . — A ías diez, ed gran Ray* 
mond, mago del ¿lusionismo (tercera funr 
c ión ) ; últ imas creaciones dél iiusionismo, ei** 
elusivamente debidas á su idea; excepcio^ 
nales pruebas de prestidigitaedón; variación, 
nes diarias do su arte prodigioso. 
L A R A . — (Beneficio del los emp3éado.s díT 
contaduría y despacho.)—A las cinco y me*-
dia (completa), La ciudad attegre y confiada1 
{un prólogo y tres cuadros).—A las nuevei. 
y tres cuartos (completa), La ciudad alegre} 
y confiada. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y medial^ 
La tizona.—A ilas diez, La tizona. 
APOLO . — (Beneficio de Casimiro OrtaS, 
hi jo . )—A las seis y media (doble), Dianal: 
cazadora, ó Pena de muerte al amor, y L * 
gente seria (reestreno.)—A las diez y medial 
(especiad). E l cerrojazo y Serafín eil Pintu-
rero, ó Contra el! querer no hay razones (do^ 
actos). 
EXPOSICION DE MINIATURAS.—Paséd 
de Recoletos, 20.—De diez á una y de ouatroj 
á ocho. 
Brillantes resultados 
E l distinguido doctor Carmelo G i l , nota-
ble especialista en partos, de Bilbao, 
CERTIFICA: Que ha émpleado 
como tónico fortificante el Vino 
Ona, del doctor Arístegui , en las 
convaléoencias consecutivas á los 
partos, durante la lactancia y1 e l 
embai-azo, con resultados tan exce-
lentes, que me obligáis á reco* 
inendarlo. 
Lo que tengo él gusttf de partí* 
ciparle para su satisfacción. 
Bilbao, Septiembre, 30-11. 
Doctor Gil é Ibargüengoitia* 
Señor D . Jesús d© Axístegui. 
Los 
-que sufren inapetencia 
pesadez y dificultad de di-
gestión, flatuiencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
[desarreglos intestinales (diarrea, estre-
¡ñimiento), es porque desconocenj-
i las maravillosas curaciones a e l I 
D I G E S T O N I C O I 
De venta en farmacias y droguerías jétfm 
Depositarios: Pérez,MartUi y C'a 
MADRID 
V I N O P I N E D O 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, A P E * 
R I T I V O E X C E L E N T E , TONICO E N E R G I C O 
• • • • • » » • » » • • • • • • • » » 
SOMBRERERIA DE SAIITOS ZULATEGUI 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
AVtas novedadsa en sombreros y gorraal 
para señoras, caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
• • » • • • • » • • » • • • • » • • • • ' 
Termas de nnoiinar de carranza 
VIZCAYA 
Estación en él f. c. de Santander á Bilbad; 
M r í t l s m o , reúma, 
gota, anemia y Gonvalecencfr 
Abierto del 15 do Junio al 15 de Octubro 
Nota.—El Dr. Compaired establece durante 
la temporada consulta do otorinolaringolcgía. 
O B R A N U E V A 
uida de san Francisco de nsfs 
por J. Jor^cnsen. 
Tracliicción de 11. M.B Tenreiro. 
llovisada por Fr. José lúaría do Elixondu, 
Menor Capuchino. 
Ediciones de LA LECTURA. 
Precio: Biística, 5 pesetas. 
— Lujosamente cncnadernrido, 8. 
En todas las librerías y er LA LECTITIÍA, 
paseo de Hecoletos, 25, Madrid. 
•~4^--»--<>-C>--»-»--»--»--<»--^' » •»«»—»-»'-<»-0-
S i d r a f e r e t a f ( langas 
nüarjtip|rl« r-nr «itantoo la .̂nnr^»^«•• 
Sábado J de junio de 19!b. E L U £ B A í & 
M A D R I D . A ñ o VI . A / t í m . / 667 
yp} LOS umisTBmos 
L A B A J A 
DE LOS CAMBIOS 
o 
P U E D E r i ' K J r m C A R A L C 0 -
M E E C I O D E E X P U i r r A t l O N 
o 
IÍECESIDAD DE SUPLIR LA DIPORTA-
CIQN DI-: .ORO mi&JSS 
CN^FOMENTO 
Cí sulfato de cobre. 
Dijo el Sr. Gassct que íi^ es cierto íjuc 
baya rebajado el precio del sulfato de cobre, 
conformo afirma aigún periódico, toda vez 
que la cuestión no os de su comipetencia, sino 
del Consejo éte hiiiiiotios. 
Subasta desierta. 
En el negociado coiréspoodiénte se ha ce, 
leíbrado en eJ Ministerio de Fomento la su-
basta para la concesión del ferrocarril secun-
dario, con garrnt ía de intrvós, do Alicante á 
Alcoy, siendo dorair.rada dcsieita por falta 
de licitadores. 
Coneajo Superior de Fomento. 
Bajo la presidencia de D. Diego Arias de 
¡Miranda se reuuiió la Comisión pcrma.ncnte 
del Coasejo Superior de Fomoutr.. y i.le pués 
de dar cuenta al secretario general, Sr. Mu-
ñíz, de Üas Kcale=i órdenes ddl ministro de 
Fomemito, ecbre expedientes do con.e.tiitución 
de Comunidades de labradores y subvcnicio-
nes á entidades ajirícoln? é industriales, se 
ocupó la Comisión de la inversicn de los cré-
ditos concedides á le? Consejos provinciales 
de Fomento y de la labor realizada por di -
chos organismos rríaitiva á la constitución 
de un pantano en la proviincia de Soria; ex-
ftánción de plagas dei campo; adquisición de 
Bulfa+o de cobre: formación do estadísticas 
de olivares, aceituna y aceites de producción 
y consumo; aprovechamiento de aguas para 
rasos industria/les; fabricación de sidra; c r e a -
ción de campos de experimentación agro-
pecuarias y de laboratorios bacteriológicos; 
divulgación de folletos comí las instrucciones 
práct icas para, reconocer y combatir el oidium 
y el mildiu de la v i d ; ccnstrucción de caba-
ñeras ; fomento de la asociación y coopera--
ción agrícola, y c-tres servicios de importain-
eda para el desarrollo de la. producción y del 
oomercio. 
La exportación y los cahiblos 
mternacioha!rí3. 
•El director general de Comercio ha ma-
íiáíestado que empezaba á preocuparse se-
riamente por el comercio de exportación de 
España con la baja persistente de los cam-
bios •internacionales. Mientras ha estado re-
ducida ésta á los francos, carecía de impor-
tancia-; si ahora se va extendiendo en esas 
proporciones á las libras y los dólares, y se 
acentúa , coimo es de temer, por las ddñcul-
tades para la importación de ero, puede 
tenerla muy grande, porque Inglaterra ha 
unantenido su cambio á la par con los Es-
tados Unidos, y si los gánsros españoles 
han de pagarse con un sobreprecio de 8 ó 
10 por 100 sobre les americanos, nos expo-
nemos á perder en absoluto los mercados de 
(Europa. Entiendo, por tanto, que hay que 
atender á suplir la falta de importac-ón de 
joro inicies, bien con la repatr iación de valo-
res españoles ó la de oro americano, y á dar 
facilidades para ello se dirigen sus esfuer-
aos en este momento. 
E N G U E R R A 
Cruces.—Se concede permuta de cruces de 
plata del Méri to Mi l i t a r , por otra do prime-
r a clase, al primer teniente de Antiillería 
J). Angel del Río. 
Profesnrado.—Se destiina á la Academia 
Se Caballería, como ayudante de profesor, al 
primer teniente D. Fernauido Aparicio A l -
Srarez. 
Ayudante.—Se nombra ayudante de cam-
po del general dio brigada D. Emilio Barrera 
al comamdañte de Infan te r ía D . SaJustiaino 
¡Muñoz Delgado. 
Junta de exámenes.—Mañana publ icará 
iel ((Diario Oficial» la relación de general y 
jefes que han de constituir la Junta de exá-
menes para ingreso en la Escuela. Superior 
de Guerra. 
ESTADO D E L TIEMPO 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
fifambra: 24°.—Temiperatura mínima á la 
isomibra: 120,3 . — Dirección dominante del 
«riento: Varia. 
Tiempo probable en Madrid: Buen tiempo. 
Estatio general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—No hay ninguna ¡perturba-
ición cerca de la península ibérica, por lo 
cual el tiempo es bueno en toda España, de 
ciélb claro, vientos flojos, de dirección varia-
jbile, y temjperatura suave. 
Tiempo probable en España: Andalucía, 
írientos moderados, del Este, y buen tiem-
po; resto de España, buen tiempo. 
SECCION DE CARIDAD 
Con destina ú la desgraciada familia de 
tuya aflictiva situación nos ocupábamos en 
el suelto número 7o dé esta sección, nos ha 
entregado un suscripíor una peseta. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
EL SORTEO DE AYER 
LISTA de los números premlafhs en el 
sorteo cdebraJo en Madrid el dia 2 de 
Junio de 1'JIG. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
premios. Números. POBLACIONES 
100.000 12.026 Tommeja-Idem-Sevi l la . 
eO.OOO 1.7*3 Madrid-Algeciras-Madrid 
20.000 27.303 Oviedo-Algec¡ra=-Huelva 
l.óCX) 1.995 Madrid . Barc.11 Madr id . 
1.500 9 202 Madri i -bVrrol-Madrid. 
1.500 25.5^9 Granada-Gijón Zaragoza. 
1.500 22.589 Barcelona-ldem-Granada 
1.5 0 32 781 Barcelona. 
1.5)0 83.191 Barcelona. 
1.600 15.301 Valencia Idem-Madrid 
1. .V )0 2L*. 174 Pontevedra Madrid-Idem 
1.500 17.438 Pa lonc ia -Madr id-Línea . 
1.500 32.353 Palma Mallorca. 
1.5 0 15.241 Madr id . 
1.50J 24.328 Sevi l la -Coruña-Valenc ia . 
PREMIADOS CON 300 P E S E T A S 
CENTENA 
239 516 082 740 725 817 174 138'172 718 552 
827 901 878 477 778 006 260 876 892 266 875 
020 999 788 080 251 032 941 378 874 777 043 



















895 130 469 
503 807 034 
857 101 991 
810 754 963 
DOS MIL 
420 336 746 
490 457 974 
038 827 381 
461 127 468 

















691 502 610 619 031 795 283 346 984 485 496 
523 940 567 493 956 883 584 013 137 500 603 
443 410 898 723 271 808 754 662 409 681 165 
154 585 067 481 685 
CUATRO MIL 
592 777 704 320 043 253 678 677 052 447 927 
555 382 255 797 484 827 557 365 454 730 835 
847 174 018 316 506 191 990 598 182 485 755 
338 046 034 284 300 T I 500 787 798 961 925 
910 608 208 939 199 
ÜIHCO MIL 
572 622 549 078 192 165 123 521 541 598 535 
024 778 760 483 634 764 030 313 770 993 923 
164 213 658 956 
S E I S MIL 
522 659 731 575 590 796 785 661 118 483 878 
160 662 532 995 279 726 713 167 629 344 615 
265 147 222 545 305 481 586 803 917 933 570 
728 995 
S I E T E MIL 
054 050 886 849 709 280 124 712 312 690 146 
629 828 523 218 458 968 348 173 586 044 817 
667 148 261 880 090 183 918 733 336 
OCHO MIL 
926 326 687 177 454 735 425 091 887 884 683 
239 237 421 470 236 548 520 213 972 181 015 
871 333 017 961 406 114 021 248 668 552 
N U E V E MIL 
433 532 244 128 648 270 767 697 167 927 720 
086 811 410 411 328 142 866 050 628 429 346 
439 633 246 302 755 671 451 780 357 673 734 
034 102 341 196 
DIEZ MIL 
586 449 177 537 680 742 346 004 189 561 460 
387 297 648 253 874 699 821 410 682 416 472 
431 773 797 131 215 945 098 493 914 621 529 
339 213 477 895 017 412 092 790 480 
ONCE MIL 
733 282 354 986 072 801 652 234 085 051 805 
682 673 311 403 299 596 186 745 274 196 230 
025 746 135 583 148 484 111 655 701 630 418 
429 610 676 824 297 632 160 
DOCE MIL 
315 492 044 587 827 014 466 596 025 322 211 
654 025 979 179 226 605 119 182 341 310 847 
933 061 046 965 677 640 532 442 402 986 404 
924 015 650 002 603 983 02^ 
T R E C E MIL 
096 063 558 158 058 677 529 775 429 694 871 
626 909 609 490 814 966 817 999 096 648 622 
019 968 415 539 500 685 5-51 616 904 832 868 
642 920 816 250 386 869 899 
CATORCE MIL 
775 581 529 856 009 571. 870 466 
145 747 115 751 317 699 405 082 
072 891 854 691 186 799 679 839 
090 699 
QUINCE MIL 
153 668 270 919 799 015 789 418 
165 216 156 110 220 555 879 326 
114 436 126 331 433 757 018 299 
117 123 774 189 875 
DIEZ Y S E I S MIL 
215 377 648 797 667 033 816 261 792 681 813 
229 639 877 874 081 997 181 636 712 042 763 
,392 471 936 972 527 260 424 400 147 245 060 
609 
DIEZ Y S I E T E MIL 
488 695 273 906 541 173 337 062 604 856 ai3 
059 949 -546 110 844 683 192 298 496 919 098 
307 389 775 984 847 348 066 9S8 843 418 363 
417 431 688 
DIEZ Y OCHO MIL 
813 631 427 595 265 090 497 886 532 517 701 
')22 710 54S 076 115 681 751 788 691 085 975 
233 467 856 659 675 027 082 397 063 344 872 
963 008 622 428 878 278 301 195 456 499 533 
270 865 942 
DIEZ Y N U E V E MIL 
855 425 687 609 596 925 119 769 359 176 274 
584 180 392 007 322 745 699 139 231 501 799 
439 767 005 199 064 882 369 044 694 604 697 
550 253 793 009 163 285 309 060 383 407 660 
324 157 244 104 884 636 900 790 
V E I N T E MIL 
168 874 512 888 702 999 625 452 971 822 147 
016 655 741 789 526 342 528 279 403 564 250 
664 631 600 338 824 529 805 107 271 132 818 
609 366 221 358 394 448 725 755 080 939 272 
957 280 774 924 012 546 104 673 785 336 
V E I N T I U N MIL 
076 968 996 893 175 530 470 552 558 471 419 
979 926 353 174 400 5S2 326 667 246 405 844 
782 243 355 189 649 010 371 598 290 449 001 
257 561 128 455 617 802 424 
VEINTIDOS MIL 
224 100 424 124 716 234 348 696 834 824 301 
516 371 381 062 739 200 965 418 465 083 691 
441 163 397 253 489 717 801 219 061 460 595 
484 655 778 751 404 711 244 988 579 945 524 
405 914 977 875 
V E I N T I T R E S MIL 
^l? 308 651 ^44 27.) o-4 086 377 920 U i m 
891 721 994 452 327 526 377 385 233 949 860 
456 671 209 428 298 458 611 474 586 560 446 
931 916 621 670 653 646 727 147 534 864 153 
222 902 924 520 895 260 369 887 909 
VEINTICUATRO MIL 
207 634 749 290 5S8 209 178 155 599 254 616 
438 823 643 736 953 972 287 651 211 065 448 
771 728 927 742 450 421 235 016 793 494 839 
332 966 188 512 804 
VEINTICINCO MIL 
575 302 516 766 256 058 890 269 421 
686 691 613 6-50 276 254 448 466 647 
754 833 137 697 859 054 959 489 278 











074 542 349 
080 395 952 
661 888 174 
397 312 059 
680 791 865 
374 244 167 
V E I N T I S E I S MIL 
907 471 139 809 971 103 826 838 597 
093 989 922 402 700 448 902 375 640 
072 134 071 813 525 930 641 851 469 
063 913 248 396 039 959 553 186 107 
374 
V E I N T I S I E T E MIL 
008 645 488 685 921 768 407 561 652 098 823 
175 270 951 984 602 946 719 326 436 653 337 
255 003 928 058 449 160 943 425 372 086 532 
769 115 715 934 336 283 247 
VEINTIOCHO MIL 
884 531 303 966 517 978 313 794 676 837 839 
128 557 191 195 829 942 343 218 917 108 106 
984 047 353 851 240 087 105 507 910 842 243 
940 741 168 730 707 257 755 
V E I N T I N U E V E MIL 
028 200 319 813 124 097 789 241 709 057 976 
989 946 415 851 748 673 895 768 566 690 739 
818 927 607 180 072 024 712 882 747 337 5O7 
T R E I N T A MIL 
359 212 768 649 175 899 021 298 237 882 244 
791 754 088 083 066 949 817 112 870 601 989 
814 443 723 172 841 206 032 382 312 913 417 
628 925 495 377 516 507 655 
T R E I N T A Y UN MIL 
966 425 227 108 493 352 070 444 047 292 222 
403 908 409 357 234 130 158 312 137 610 025 
087 097 506 513 159 022 638 000 928 25 390 
628 680 019 124 122 II2 448 300 315 624 752 
704 393 
TREINTA Y DOS MIL 
214 065 763 798 923 825 864 449 657 26; 350 
733 o09 840 691 I82 743 316 373 689 811 501 
156 627 052 201 740 918 605 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
695 642 059 306 945 665 636 761 782 444 092 
681 196 569 535 763 135 340 611 109 777 7 I I 
629 475 854 723 018 8I2 439 804 420 892 649 
-119 511 369 336 023 698 706 449 099 126 469 
333 827 311 260 265 970 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 






Id.. 6,̂ 0. Id. 12 
Condias de 0,25 y Q̂ .C 
P l a r . a S a a f t a A n a , 2 
S u c u r s a l : Cruz:» 6 
T e l é f o n o 
1 . 0 7 0 
J Ó V E N E S S I N C A R R E R A 
V U E S T R O P O R V E N I R , A S E G U R A D O 
El proletariado y la cnestíón social 
Diecnrao pronunciado el 22 de Febrero de 1915 
por el Ezcmo. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se y ende en el kiosco de E L D E B A T E 
P r e e l o : 0 , 5 0 p e s e t a s * 
PumicaGlones ns la Liga segionaiisia 
BOTERS, 4, principal BARCELONA 
LAS MANCOMUNIDADES.—Volumen de 80 pági-
nas. Precio, 0.50 pesetas. 
E L PENSAMIENTO CATALAN ANTE E L CON-
FLICTO EUROPEO.—Conferencias de los parlamenta-
rios regionalistas.—Volumen de 368 páginas. Precio, 
3 pesetas. 
ACTUACION REGIONALISTA.—A propósito de un 
artículo de D. Gabriel Maura y Gamazo, por D. Fran-
cisco A. Cambó. Prooio, 1 peseta. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOÍhtm RÜIZ DÉ 6ÁÜIÍA 
V I T O R I A 
V e n t a e n Bftatlf id: S A T U R f t l f t O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 » ( C o n l í t e r f a . ) 
r i lR I I PRACTICA DE COMhKU!», . u o i u c r a , nuui. 
NOTA —A los oiwsílorea á Correos que uo obtcugan plaza les comtm avtsUrie con el Direciord, 
esta Escuela para na asuuto que Ies lulcrcsa. 
La Cooperación Médica Española 
C. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO V f » 
A T E N I D A CONDE PEÑALVKK, 1 5 , (GranVíaT E S Q U E L A S 
de defunción, de no-
venario y de aniver-
versario en todos los 
per iód icos , con los 
mayores descuentos 
A N U N C I O S 
COMBINACIONES 
:-: :-: ECONOMICAS 
Propagandas especiales, 
U S O 
C O L O R E R O S , 4 
BAR Cascorro, pró-
ximo á San GInés. 





Añónelos: Plata del Matate, 8 
E m i l i o G o r t é s 
IfiiaCIi DI POBLICIDID 
Especial para anuncies 
en todos Ion periódicos 
Jacometrezo, 5, 
A c i e d i t a d o i t a l l e m d e l e s c n l t o f 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería reUei0 
ta. Actividad demostrada en los múltiple» encargoi 
debido ai numeroso é instruido personal. ' 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E TES*A, escultor, V A L E N C I A 
I l N O V E D AD11 
¡¡LA ZURCIDORA MECANICA!! 
Con este aparato hasta un N1N0 puede rápidamente y sin î ual 
perfección ZliKCHl y RK.\Ir.NDAU mediaá, calcetines y tejidos 
:-: :-: do todas clases, sean de seda, algodón, lana ó lulo :-: :-: 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va acompañada de !as ini-
trucciones precisas para su 
funcionamiento. I' unciona so-
la, sin ayuda de máquina auxi-
liar. 
Se remite libre de gastos, previo envió de DIEZ PESETAS por 
Giro postal.—No hay catálogos. 
Patcnt Magic Wcaver 
Paseo de Gracia, 97.—BARCELONA.—(España.) 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
T a r i f a s d e i o s p r e c i o s p a r a l i b r o s s u e l t o s » 
T A . M A . f s r O S 
Marca real cim 
Folio marquilla.... 42x30 
Folio prolongado... 34x24 
Folio regular 32x22 
4.° mavor prolong.0 29 x 20 
4.° prolongado 24 x 17 
4.° regular 23x 16 
8° mayor 20 x 15 



































































































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G. KOEHLER.»Esparteros, -(.--Teléfono 1.837.-
Exteusjí y variados modelos 
en trajes para caballero y niños. 
IMPERIAL, 22, y TOLEDO, 17. 
J o y e r í a " E l S 0 ! i „ 
Proveedora de la Real Casa y 
Ministerio de la Guerra. Pul̂ e-
ras de pedida. Precios sin com-
petencia. 
Calle Mayor, 46. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa dei Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
VARIOS 
VENDO hotel en Pozuo-
lío, cinco minutos estación, 
agua, luz eléctrica, motor, 
jardín. Razón: Preciados,. 
33, bajo, diez á doce. 
SE V E N D E hotel y so-
lar, 22.700 pies total. Ra-
zón : Miguel Angel , 9, 
portería. 
R A D I O T E L E F O N I A . En 
breve, apertura 33 esta-
cionen, carrera nueva. 
Ünioa Academia prepara-
toria. Abada, 2, Madrid. 
S E V E N D E automóvil 
landoló , marca Renaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
DOMO propaganda, por 
primera vez, haré á usted 
un traje en el precio de 
sesenta pesetas, que co-
braré cuamdo quede á 
su satisfacción. Navarro. 
Arenal, 10, principal. 
• • » » » • » • » » » 
Bolsa denraiiaio 
NECESITAN TRABAJO 
MADAME acompañará en 
Madrid ó fuera. Pizarro, 
1G, primero. (^00) 
E X SE0RETIARI0 y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas pretea-
siones. Toóduio Pérez. Es-
tanislao Figuera©, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A) 
O F R E C E S E peinadora eco-
nómica, á domicilio. San-
tiago, 28, portería. (GQG) 
MADAME ofrécese leccio-
nes frajicés, inglés; acom-
pañar . Buenas referencias. 
Amor de Dios, 9. (69^) 








S A C E R D O T E , licenciado 
Filosofía, ofrécese precep-
tor, lecciones particulares. 
Veneras, 4, segundo dere-
cha. (R) 
S E Ñ O R I T A , sabiondo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
on su domicilio. Razón: en 
esta Administración. (D) 
VIUDA con hijos mayo-
T M «olicit» porierí». Infor-
mes «n esta Administra-
ción. (A) 
OFICIALA con prácti» 
os hace y reforma toda 
dase de sombrero! de 
fiora y niños. 
Palafox, 28. 
Se reciben encargos en 
esta Admón. (D) 
JOVEN instruido, lican-
ciado Africa, solicita cnal-
anier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
fOLEDAD GONZALEZ, 
«SrStra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
IU casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 8. 
m 
SERORITA de Comp* 
i í a ofrécese buena euit 
Sabe piano. Olivar, 6. 
PHOF E60R acrediUde 
da clases bachillerato, mi-
temáticas, caligrafía, etfe 
Andrés Borrego, 15, pri-
mero. (A)! 
"Toa PRÚPIETARIo i 
católicos, cuantos prácti-
camente quieran serlo, 
siempre qne necesiten de> 
maestros tí obreros deben 
dirigirss á le Bolsa d«l 
Trabfjo de lao Cfrcnlsi, 
San Andrés. 0. 
3 E O F R E C E par» M* 
eribiente en oficinas 0 
casa comercial acreditad! 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
animere 11, cuarto. (S)l 
L O E C H E 
" X . .A. A . R I T A . . 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes por ser AB-
SOLUTAMENTE N A T U R A L . Curación de las enfermedades del 
aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad de la 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
B o t e l l a s e n f a r m a c i a s y d r o ^ n e r f a s , 
y e n J a r d i n e s , I B , M A D K I O 
H O N 
Gran I: xposición de Novedades en Comedores, Dormito' 
"""•"̂ "'''"'''''̂  rios9 Despachos, Sillería, etc., etc. 
Plaza del Angel, 10 x THONET Telefono 2.991 
¿ P o r 96 todo el wato conoce los producios 
Ho es sü lo por lo vmsaü, sino por sn 
ü y los recomiendo ti sus omistedss. 
[ J a b ó n . . 
Un foendar con £ ! ° ™ s a 
[ E x t r a c t o . . . . 
es Ü M o r completo. 
Cumpa? f 
o d i t i r o M e , m comience fi quien los proe-
